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1 Johdanto 
 
Suunnittelemme verkoston kanssa Auran kunnan alueelle uutta yhteistyöllä tuotettavaa 
palvelua: Nuorisoteatteria. Verkostoon kuuluvat Auran kunnan vapaa-aikatoimi, Auran-
laakson kansalaisopisto, Auran Nuorisoseura ja Auran Martat sekä Koskela Custom, 
luovan alan yritys. Tavoitteenamme on lisätä ja mahdollistaa nuorten osallisuutta aloitet-
tavan toiminnan avulla. Nuorisoteatteritoiminta tarjoaa parhaimmillaan monipuolisia 
mahdollisuuksia harrastamiseen ja itseilmaisuun, kuten esimerkiksi: käsikirjoittaminen, 
näytteleminen, lavasteiden teko, audiovisuaalinen ilmaisu, maskeeraus, puvustus, tanssi 
ja kehonhallinta (Nuorisoteatteri Auraan –blogi 2019). 
 
Idea teatteritoiminnan aloittamisesta osana Auran kunnan nuorisotyötä haki jo pitkään 
muotoaan mielessäni toimiessani ensin alun perin alueella projektityössä nuorisokahvi-
lan suunnittelemisen ja toteuttamisen tiimoilta vuosina 2005-2008. Aloittaessani Auran 
kunnan vapaa-aikasihteerin tehtävissä 2009, huomasin, että alueelta oli selkeä aukko 
nuorten kulttuuriharrastuksen tarjonnassa. Asia tuli myös esille vuosien varrella esimer-
kiksi nuorille suunnatuissa kyselyissä ja yhdistysilloissa. Nuorisotyöntekijän kanssa ide-
oidessamme nuoria osallistavia hankkeita vuonna 2015, suunnitelma Auran Nuorisote-
atterin perustamisesta alkoi muotoutua mielessäni yhteistyöpalavereissamme Suomen 
Punaisen Ristin Auran osaston ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Auran yhdistyksen 
edustajien kanssa. Auran Nuorisoseurassa oli aikanaan tarjottu teatteriharrastamisen 
mahdollisuutta, mutta toiminta oli hiipunut jo lähes toistakymmentä vuotta sitten. 
 
Auranlaakson kansalaisopisto ja useampi paikallinen yhdistys innostuivat myös ideasta 
organisoimissani yhdistysilloissa. Näin ollen hain Auran kunnan vapaa-aikatoimelle han-
kerahoitusta (Leader) esiselvityshankkeelle, joka toteutui loppuvuonna 2018. Esiselvi-
tyshankkeessa projektityöntekijä selvitti teatteritoiminnan tarvetta, yhteistyötahoja ja 
mahdollisia tiloja. Kun halua on, niin löytyy tahtoa: Kunta osoitti toiminnalle tilan elo-
kuussa 2019 käyttöönotetusta monitoimitalo Auraamosta. 
 
Paljon suunnittelua on kuitenkin vielä edessä, ennen kun toiminta saadaan aloitettua. 
Opinnäytetyöni vastaa osittain osaltaan tähän tarpeeseen. Mitä palveluita nuorisoteatte-
ritoiminnan palvelukokonaisuus pitää sisällään ja mikä on kunkin yhteistyökumppanin 
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rooli verkostossa? Millainen kokonaisuus palvelupaketin tulee olla, jotta se on vetovoi-
mainen vielä pitkälle tulevaisuuteen? Moni nuorisoteatteri on toiminut useita vuosikym-
meniä ja uusia perustetaan edelleen, joten toiminnassa on jotain mikä yhä edelleen ve-
tää nuoria puoleensa. Voiko monitoimitalo Auraamon muista tiloista ja palveluista saada 
synergiaetua? On aika aloittaa palvelukonseptin kehittäminen teoria- ja kokemustietoa 
hyödyntäen! Sen lisäksi tuen opinnäytetyölläni jatkohankkeen suunnittelua projektille. 
 
Opinnäytetyössäni on piirteitä useasta tutkimuksellisesta lähestymistavasta. Koska ta-
voitteenani on tuottaa kehittämisehdotuksia, lähestymistapani on ensisijaisesti tapaus-
tutkimus. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 36). Myös verkostotutkimuksen ja palve-
lumuotoilun näkökulmat ovat työssäni keskeisiä. 
 
Hyödynnän eri menetelmiä yhteistyökumppaneiden kanssa seuraavasti: esityksiä katso-
maan tulevat mahdolliset asiakkaat pääsevät kertomaan mielipiteitään toivelistatekniikan 
myötä ja Auranlaakson kansalaisopiston teatterikurssitoimintaan osallistuvat 8-14 -vuo-
tiaat lapset ja nuoret osallistan mukaan yhteisölliseen ideointityöpajaan. Yhteistyöver-
kosto työskentelee esittelemieni toivelistatekniikan, ideointityöpajan ja benchmarking-tu-
losten pohjalta asiakasprofiilien ja palvelupaketin tuottamiseksi. Palvelukokonaisuus 
muotoutuu lopulliseen muotoonsa palvelumuotoilun menetelmien käytöstä saadun ai-
neiston perusteella. Oman mausteensa konseptointiin tuovat benchmarking-kohteet 
Suomessa ja Iso-Britanniassa. 
 
Koen, että maakunta-, sosiaali- ja terveysuudistuksen päätyttyä 2019, on hyvä keskittää 
kunnissa tehtävä kulttuurityö erityisesti paikallisen kulttuurihyvinvointipalvelutarjottimen 
kokoamiseen ja alueilta puuttuvien palveluiden tuottamiseen. Kunnille aiemmin ei niin 
perinteinen piirre, kokeilukulttuurin omaksuminen, on nyt ajankohtainen. Uskon, että hy-
vinvoinnin kehittämisen näkökulmasta erilaisten hankkeiden kautta tehtävät innovaatio-
kokeilut antavat mahdollisuuksia kehittämiseen ja hyvien käytänteiden löytämiseen pe-
rustyön ohella. Paras tapa suunnittelutyön toteuttamiseen on sitouttaa jo olemassa ole-
via, asiasta innostuneita toimijoita yhteiseen kehittämistyöhön. Näin voidaan varmistaa, 
että kunnan olemassa olevat resurssit voidaan suunnata yhteiseen hyvään mahdollisim-
man tehokkaasti verkostomaisesti toimien. (Nuorisoteatteri Auraan –blogi 2019) Tästä 
Auran nuorisoteatterihanke on erinomainen esimerkki. 
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Jokaisessa kunnassa tulee tehdä hyvinvointikertomus, johon tulee kirjata toimialojen ta-
voitteita ja niiden toteutumista mittaavia indikaattoreita. Sana hyvinvointi löytyy myös uu-
distetusta kuntien kulttuuritoiminnan laista: Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoi-
mintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee [---] edistää kulttuuria ja taidetta 
osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista 
ja alueellista elinvoimaa. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019, §3.) Aloittaes-
samme nuorisoteatteritoiminnan Aurassa, mahdollistamme sen osalta myös uusia ta-
voitteita ja indikaattoreita hyvinvointikertomukseen toimintaa mittaamaan. Puhumatta-
kaan siitä, miten nuoret asiakkaamme käytännössä kokevat palvelun tukevan heidän 
hyvinvointiaan. 
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2 Kulttuurihyvinvointipalvelun konseptointi 
2.1 Palvelu ja sen peruspiirteet 
Auran nuorisoteatteri tulee olemaan yksi verkostoyhteistyönä tuotettava kunnan kulttuu-
ripalvelu, jonka myötä laajennamme alueen kulttuuriharrastusmahdollisuuksia. Keskityn 
opinnäytetyössäni ensisijaisesti selvittämään, mitkä ovat kyseisen nuorisoteatterin pal-
velut sen toiminnassa mukana oleville harrastajille ja opiskelijoille tulevaisuudessa. Mitkä 
palvelut verkostomme kokee, että tulevaisuudessa kymmenen vuoden kuluttua kuuluvat 
tähän palvelupakettiin? 
Palvelun käsitettä voi määrittää sen ominaispiirteiden kautta kuten, miten palvelu poik-
keaa tuotteista, palvelun tuotantotavan kautta kuten tuottajan ja asiakkaan välinen suhde 
tai palvelun prosessiluonteen kautta kuten palvelupolku (Jyrämä & Mattelmäki 2015, 96). 
Tuulaniemi (2011, 59) kokee määritelmistä nousevan selvästi neljä asiaa esiin: palvelu 
ratkaisee asiakkaan jonkin ongelman, palvelu on prosessi, koemme palvelun mutta 
emme omista sitä ja merkittävää on ihmisten välinen vuorovaikutus. Myös ala, millä toi-
mitaan, voi vaikuttaa siihen, tuotetaanko tuotteita vai palveluita. Hyvinvointialla tuotteet 
ovat useimmiten palvelukokonaisuuksia tai yksittäisiä palveluja (Kainlauri 2007, 57). 
Ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuvaa prosessia kutsutaan 
palveluksi. Toiminnot tarjotaan ratkaisuna asiakkaan ongelmiin. Palvelut toimitetaan 
yleensä, mutta ei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja / tai fyysisten resurs-
sien tai tuotteiden ja / tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa. 
(Grönroos 2015, 77) Voimme esimerkiksi ottaa nuorisoteatteripalvelun yhdeksi tavoit-
teeksi oppimisen. Tällöin oppimisen tavoite, joka aineeton palvelu, saavutetaan mahdol-
lisesti erilaisia teatteriohjaajan aineettomia menetelmiä hyödyntäen konkreettisten ai-
neellisten palvelujen kuten tilan mahdollistamana. 
Palveluyritys ja asiakas eivät aina ole henkilökohtaisesti vuorovaikutuksessa (Grönroos 
2015, 77). Kun nuori päättää osallistua nuorisoteatterimme toimintaan, esimerkiksi il-
moittautumisen saattaa tehdä myös huoltaja. Näin ollen palvelun tilaaja voi olla eri kuin 
käyttäjä ja on tärkeää huomioida niin osallistuja kuin tilaajakin kokonaispalvelupaketissa. 
Heidän välillään tapahtuu kuitenkin toiminnan jälkeen vuorovaikutusta, joka taas voi vai-
kuttaa esim. palvelun arviointiin ja sen kysyntään jatkossa. 
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Yleensä vain silloin, kun jokin ei toimi, asiakkaat kiinnittävät huomiota vuorovaikutusti-
lanteisiin. Palveluiden menestymisen kannalta asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutus on 
silti yhtä tärkeää. (Grönroos 2015, 78.) Näin ollen jopa kunkin verkostomme toimijoiden 
tarjoamat tekniset järjestelmät myötävaikuttavat myös palvelukokemukseen, esimerkiksi 
ilmoittautumisjärjestelmät, ja se miten hyvin nuorisoteatterin eri toimijoiden tuottamat pal-
velut on koottu yhteen paikaan esimerkiksi kunnan verkkosivujen alle. 
Nuorisoteatterin ohjaaja saattaa olla ainoana paikan päällä kohdattavana palveluntarjo-
ajan edustajana paikalla, sen myötä hänen roolinsa palvelun onnistumisessa on merkit-
tävä. Vaihdannan sijaan palvelujen tutkimuksen tärkein anti markkinoinnin teorialle ja 
käytännölle on vuorovaikutuksen korostaminen (Grönroos 2015, 77). Ohjaajaksi tulee 
siis valita henkilö, joka taiteellisten ja pedagogisten lahjojensa lisäksi kykenee hyvään 
vuorovaikutukseen niin lasten kuin nuorten, että heidän huoltajiensa kanssa. 
Grönroosin (2015,79) määritelmän mukaisesti palvelulla on kolme peruspiirrettä, joista 
ensimmäinen on, että palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai joukosta 
toimintoja. Toinen piirre on, että palveluiden tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat jos-
sain määrin samanaikaisesti. Kolmannen piirteen mukaan asiakas osallistuu jossain 
määrin tuotantoprosessiin kanssatuottajana. Nuorisoteatterissa tuotettavien palveluiden 
eri toimintojen resurssit, esimerkiksi työntekijät ja teatterin fyysiset resurssit kuten tek-
niikka, tilat, puvusto ja lavasteet, ovat tässä kohdan yksi mukaisesti toimintoja, joista 
palvelumme koostuu. Näillä vaikutetaan siihen, että asiakkaan ”ongelmaan”, kuten esi-
merkiksi tarpeisiin ja unelmiin löytyy palvelun myötä ratkaisu. Tässä työssä keskitytään 
keräämään verkoston mahdollisuuksia tuottaa joukko toimintoja nuorisoteatteripalvelu 
kokonaisuuden alle. 
Ennen kun palvelu on kulutettu, ei ole olemassa mitään ennalta tuotettua laatua, jota 
voisi valvoa (Grönroos 2015, 80). Esimerkkinä toisesta palvelun piirteestä, nuorisoteat-
teriryhmän ohjaaja valmistelee kokoontumiskerran etukäteen sen pohjalta, millaiset re-
surssit hänellä on palvelun tuottamiseen käytettävissään ja laatua voidaan arvioida vasta 
kokoontumiskerran jälkeen. Asiakas näkee ja arvioi näkyvät toimenpiteet pienintäkin yk-
sityiskohtaa myöten, koska hän kiinnittää huomiota tuotantoprosessin näkyvään osaan.  
Muista osista hän voi kokea vain lopputuloksen. (Grönroos 2015, 80.) Konkreettiset pi-
lotoinnit tulevat toteutettavaksi tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen jatkohank-
keen sisältöjen myötä. 
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Asiakkaan osallistuminen palvelun tuotantoprosessiin kanssatuottajana nuorisoteatte-
rissa ilmenee monin tavoin. Koska Grönroosin (2015,77) ja Tuulaniemen (2011,59) mu-
kaan palvelu vastaa asiakkaan ongelmiin, palvelun tuottajan tulee osallistaa heitä myös 
tuotantoprosessiin. Tässä opinnäytetyössä selvitään teatterikurssilaisten toiveita aloitet-
tavan nuorisoteatteritoiminnan suhteen ja asiakkaan ”ongelmien” pohjalta tuotetaan yh-
teistyöverkostossa palvelumuotoilun menetelmin kuvitteellisia asiakasprofiileja kehittä-
mistyön tueksi. 
Palveluiden muista mahdollisista erityispiirteistä Grönroos mainitsee muun muassa 
myös aineettomuuden, koska ennen ostamista ei voi kokeilla palveluja. Hän myös mai-
nitsee palvelun koettavan subjektiivisesti ja sitä kuvattavan sen abstraktisuuden takia 
esimerkiksi sanoin ”kokemus”, ”luottamus”, ”tunne” ja ”turvallisuus”. (Grönroos 2015, 80-
81.) Nämä ovat juuri sellaisia sanoja, joita tavoittelen tulevaisuuden nuorisoteatterin 
2030 harrastajien ja heidän huoltajiensa käyttävän palvelusta. Silloin koen, että palvelu 
on onnistunut kaikkine toimintoineen, niin kuin sitä tässä opinnäytetyössä on suunniteltu 
toteuttavan. 
2.2 Palvelukonseptin kehittäminen 
Palvelun suurta kuvaa ja sen keskeistä ideaa kutsutaan konseptiksi. Palvelupolkua pal-
velutuokioineen ja kontaktipisteineen kutsutan palvelukonseptiksi. Sen myötä on mah-
dollista saada vastauksia kysymyksiin kuten, millaisesta palvelusta on kyse, miten pal-
velu tuotetaan, miten se vastaa asiakastarpeeseen ja mitä se vaatii palveluntuottajalta. 
(Tuulaniemi 2011, 191.) Toimet, jotka kohdistuvat asiakkaaseen, päätetään konseptoin-
nin aikana. (Grönroos 2015, 515.). Tässä opinnäytetyössä ideoimme ja suunnittelemme 
verkoston kanssa ensisijaisesti nuorisoteatterin palvelupakettia, mutta emme vielä koko 
palvelupolkua. Palvelupolun suunnittelu tulee ajankohtaiseksi ja mahdolliseksi hankkeen 
jatkorahoituksen sekä taloudellisten resurssien selviämisen myötä. Kuitenkin kaikkiin 
mainittuihin kysymyksiin saan ainakin osittaisia vastauksia opinnäytetyön myötä jatko-
kehittelyä ja palvelupolun kokoamista varten.  
Suunnittelun pohjalla voidaan käyttää ”Palvelukonseptin arvon jalostumisen portaikkoa”. 
Portaikossa alimmasta korkeimpaan vaiheet ovat: konseptin suunnittelu, ilmentyminen, 
jalkautus ja palveluosaaminen. (Tuulaniemi 2011, 192-193.) Tässä opinnäytetyössä kes-
kitytään suunnittelemaan ensimmäistä vaihetta. Suunnitelma tuotettavasta palvelukoko-
naisuudesta eli konsepti, tarvitaan palvelukonseptin pohjaksi (Tuulaniemi 2011, 192). 
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Kerään ensin asiakkaiden toiveita, joiden pohjalta verkostomme asiantuntijat jatkavat 
suunnittelua palvelumuotoilun menetelmin. On huomioitava, että esimerkiksi seuraavat 
palvelut, jotka voi ottaa mukaan konseptiin, kuten teatteritaiteen perusopetus tai Luova 
lava - päiväleiri antavat jo tietyt raamit ja vaatimukset toiminnalle, joka vaikuttaa palvelu-
polun kokonaisuuteen. Ensimmäisessä vaiheessa teemme kohderyhmämääritystä ja 
asetamme toiminnallemme tavoitteita. Palvelupaketit, joita asiakkaalle tarjotaan, koostu-
vat yrityksen tai yhteisön ydin- sekä lisäpalveluista (Juurakko ym. 2012, 46). 
Konseptin ilmentymisvaiheessa voidaan nähdä konseptin näkyvän asiakkaalle: markki-
nointiviestillisin keinoin, palvelusisältöinä ja tunnistettavana palveluprosessina eli yrityk-
sen henkilökunnan käyttäytymisenä. Palvelun brändin suunnittelu alkaa tässä vaiheessa 
mainonnan avulla (Tuulaniemi 2011, 193.) Kolmas vaihe on konseptin jalkautus. Tällä 
tasolla syvennetään asiakkaalle palvelubrändiä ja -kokemusta esimerkiksi tapahtuma-
markkinoinnin myötä (Tuulaniemi 2011, 194). Neljännessä vaiheessa ratkaisevia teki-
jöitä ovat asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät kuten henkilökunnan palveluosaami-
nen. Tämä on ratkaisevin vaihe palvelukonseptin onnistumisen näkökulmasta. Myös oi-
kein suunniteltujen tilojen merkitys on olennainen. ”Esittävä palvelutyö” mahdollistuu elä-
myksellisissä tiloissa. (Tuulaniemi 2011, 195). Tämän opinnäytetyön benchmarking-vie-
railuiden myötä saamme myös tietoa erilaisista nuorisoteatterin brändeistä, markkinoin-
nista ja tarvittavista tiloista, jotka tukevat suunnittelutyötä hankkeistamisen tiimoilta. 
Nämä osuudet on kuitenkin kokonaisuuksina rajattu opinnäytetyöstä, vaikka niillä tulee 
olemaan myötävaikutusta jatkosuunnitteluun. Omia palveluita voi auttaa kehittämään 
myös tutustuminen kilpailijoiden tarjontaan (Juurakko ym. 2012, 51). Näin ollen 
benchmarking sopii erinomaisesti lähtökohdaksi, kun kehitetään uutta palvelukokonai-
suutta. Hyöty voi olla parhaassa tapauksessa molemminpuolinen. 
2.3 Peruspalvelupaketti ja laajennettu palvelutarjooma 
Konkreettisista tai aineettomista palveluista koostuvaa kokonaisuutta kutsutaan palvelu-
pakettimallissa paketiksi. Se jaetaan kahteen eri luokkaan: Ydinpalvelu tai peruspalvelu 
ja lisäpalvelut, liitännäispalvelut tai avustettavat palvelut. (Grönroos 2015, 222). Opin-
näytetyön tavoitteena oli laatia Auran Nuorisoteatterin palvelupaketti. Yksilöiviä ja kilpai-
lukykyiseksi tekeviä palvelupaketin osia kutsutaan lisäpalveluiksi (Grönroos 2015, 222-
223). Näihin kiinnitetään verkostotyössä erityistä huomiota, näin ollen palvelupaketti ja 
palvelutarjooma- käsitteet oli syytä avata verkostolle, joka palvelupakettia työsti. 
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Markkinoilla olon syy on ydinpalvelu, joita yrityksellä yksi tai enemmän. Tämän lisäksi, 
johtamissyistä, on hyödyllistä tämän palveluryhmän lisäksi vielä jakaa peruspalvelupa-
ketti mahdollistaviin palveluihin (ja tuotteet) ja tukipalveluihin (ja -tuotteet). (Grönroos 
2015, 224.) Nuorisoteatterin näkökulmasta eri ydinpalvelut voivat liittyä esim. eri vuoden-
aikoina tarjottaviin palveluihin kuten koulujen lukuvuotta seuraavaan viikoittaiseen kurs-
sitoimintaan ja kesäteatteriin. Ydinpalvelun käytön taas mahdollistavat lisäpalvelut, joita 
sanotaan myös mahdollistaviksi palveluiksi, näitä voi yhtä hyvin pitää myös tuotantore-
sursseina. (Grönroos 2015, 224-225.) Tällainen taas voisi nuorisoteatterissamme olla 
esimerkiksi ilmoittautumisjärjestelmä, joka mahdollistaa palvelumme kuluttamisen. Ar-
von lisäämiseksi tai palvelun erilaistamiseksi kilpailijoiden tarjonnasta käytetään tukipal-
veluita, jotka eivät helpota ydinpalvelun kulutusta tai käyttöä (Grönroos 2015, 225). Täl-
laisia voisivat olla esimerkiksi ydinpalvelun, kuten kesäteatteri, puffetti tai istuinalustojen 
tarjoaminen käyttöön. Palvelupaketilta putoaa pohja pois, jos välttämättömiä mahdollis-
tavia palveluita ei ole (Grönroos 2015, 225). Ilman kilpailukeinona käytettäviä tukipalve-
luita, kokonaispalvelupaketti saattaa näyttää mielenkiinnottomalta (Grönroos 2015, 225).  
Peruspalvelupaketti vastaa sitä mitä asiakkaat saavat, mutta ei täysin sitä palvelutuo-
tetta, jonka asiakkaat näkevät. Se mitä asiakkaat saavat, määrittyy palvelupaketissa. 
Siitä miten asiakkaat kokevat ja arvioivat palvelutuotetta tai -tarjontaa, ne eivät kerro 
mitään. Prosessi on nivottava palvelutuotteeseen, koska peruspalveluprosessin koke-
mista ja peruspalvelupaketin osien kokemista ei voi erottaa. Näin asiakkaan käsitykset 
pitävät yhtä johdon käyttämän tuotekonseptin kanssa. Tätä varten on kehitettävä laajen-
netun palvelutarjooman malli peruspaketista. Johtamisen kannalta palveluprosessi koos-
tuu kolmesta perusasiasta: palvelun saavutettavuudesta, vuorovaikutuksesta palveluor-
ganisaation kanssa ja asiakkaan osallistumisesta. Peruspalvelupaketin käsitteiden 
kanssa, nämä osatekijät muodostavat palvelutarjooman mallin. (Grönroos 2015, 225.) 
Tässä opinnäytetyössä luodaan verkostotyön myötä palvelupaketti. En käsittele laajen-
nettua palvelutarjomaa kokonaisuutena tässä opinnäytetyössä vaan ainoastaan niiltä 
osin, mitä tulosten myötä selviää. Esimerkiksi esitän teatterin fyysiseen saavutettavuu-
teen liittyen näkökulmia, mutta en esimerkiksi ilmoittautumisen helppouteen. Jotta kehit-
tämistyön jatkaminen olisi helpompaa jatkohankkeessa, esittelin tässä myös laajennetun 
palvelutarjooman määritelmän. 
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Kuvio 1. Laajennettu palvelutarjooma. Grönroosin (2015, 227) kuviota mukaillen. 
 
2.4 Nuorisoteatteri kulttuurihyvinvointipalveluna 
Näen hyvinvoinnin näkökulman yhtenä nuorisoteatterin perustamisen tärkeänä tavoit-
teena ja kunnan hyvinvointisuunnitelmatyötä tukevana konkreettisena työkaluna. Teat-
teritoiminta antaa hyvät työkalut erilaisine lajeineen ja menetelmineen sekä arviointei-
neen. Onnistunut verkostotyö moniammatillisine verkostoineen tukee myös tätä tavoi-
tetta.  
Jokainen ihminen on kulttuurin kokija ja toimija. Kulttuurihyvinvointia on se, että ihmisen 
kulttuuriset tarpeet täyttyvät ja oikeudet toteutuvat. Niin taide kuin kulttuuri ymmärretään 
hyvän elämänlaadun ja elinikäisen oppimisen osatekijöiksi. Riippumatta henkilön iästä, 
voinnista tai elinolosuhteista, hän on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva 
ja kommunikoiva olento. (Taikusydän 2020.) Tämän mukaan nuorisoteatteritoiminta voi-
daan määritellä kulttuurihyvinvointipalveluksi, koska sillä voidaan olettaa olevan vaiku-
tuksia hyvään elämänlaatuun ja elinikäiseen oppimiseen. 
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Koettu hyvinvointi ja hyvä elämä kulttuurin ja taiteen parissa tai välityksellä sekä ihmisen 
kulttuuriset tarpeet ja oikeudet ovat kulttuurihyvinvoinnin ilmiön ytimessä (Lilja-Viher-
lampi & Rosenlöf 2019, 20). Lähtökohtana on siis nimenomaan kokemus omasta hyvin-
voinnista vaikuttaa omaan hyvän elämän kokemukseen, eikä esimerkiksi ulkopuolisen 
käsitys siitä, miten taide vaikuttaisi jonkun muun elämään. Tästä esimerkkinä huoltaja, 
joka voisi tuoda lapsensa teatteriharrastukseen ilman lapsen omaa halua osallistua. 
Hyvinvoinnissa on kyse siitä, miten ihmiset kokevat oman elämänsä. Tuntevatko he, että 
voivat saavuttaa jotain ja onko heillä tunne päämäärästä? Hyvinvoinnin kokemukseen 
liittyy myös tunne siitä, kokeeko kuuluvansa osaksi sosiaalisia verkostoja. (Ings, Crane 
& Cameron 2012, 27.)  
 
Kuvio 2. Kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksia (Lilja-Viherlampi & Rosenlöf 2019, 22).  
 
Kuvion 2 mukaisista ulottuvuuksista nuorisoteatterin toiminta voidaan suoraan yhdistää 
kaikkiin mainittuihin kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Määriteltäessä kulttuurihyvin-
vointia voidaan lähteä liikkeelle lähimmästä, arjen kulttuurista, joka kutoutuu merkityk-
sellisinä sisältöinä siihen elämään ja elämäntilanteeseen, jossa ihminen on. Se voi olla 
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inhimillistä vuorovaikutusta, toimintaa ja vastavuoroisuutta – osana päivittäisiä toimin-
toja. Arjessa, jossa kulttuuriset sisällöt ja merkitykset tekevät omasta arjesta hyvän ja 
jotka vaikuttavat omaan arvomaailmaan, tottumuksiin ja muistoihin.  (Lilja-Viherlampi & 
Rosenlöf 2019, 22.) Tapauksessamme se voi ilmetä esimerkiksi nuoren oppimina tai-
toina olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa arjessa ja vaikuttaa sen myötä parempaan 
arkeen. 
Taideharrastukset ja taiteen sekä kulttuurin keinoin tapahtuva ilmaisu ja vuorovaikutus 
voivat myös vaikuttaa kuvion 2 mukaisesti omaan, koettuun hyvinvointiin. Merkityksel-
listä on tällöin ihmisen oman luovuuden ja taipumusten ilmaisu. Kukin valitsee oman 
taide- ja kulttuurisuhteensa mukaisesti mieluisan ja ominaisen tavan ilmaista itseään. 
(Lilja-Viherlampi & Rosenlöf 2019, 21). Nuorisoteatterissa näitä keinoja on monia esi-
merkiksi näytteleminen, tanssiminen tai laulaminen. Sen lisäksi, että näitä tapoja ilmaista 
luovuutta voi harjoittaa yhdessä nuorisoteatterilaisten kanssa turvallisessa ohjauksessa, 
niiden tekemistä voi jatkaa myös kotona omaksi, perheen tai ystävien iloksi. Tällöin vai-
kutus ulottuu ensin mainittuun arjen kulttuuriin. Tosin joihinkin teatterin mahdollistamiin 
ilmaisutapoihin kuten itsensä ilmaisu teknisen av-laitteiden avulla tai lavasteita ja pukuja 
tekemällä tarvitaan nuorisoteatterin tarpeistoa avuksi. 
Taiteen ja kulttuurin kokeminen, yksin ja yhdessä tapahtuu vastaanottamalla ja osallis-
tumalla tilaisuuksiin ja tilanteisiin, joissa niitä on tarjolla (Lilja-Viherlampi & Rosenlöf 
2019, 21). Nuorisoteatterissa asiakas voi olla harrastajan lisäksi esitykseen tuleva asia-
kas. Harrastajan näkökulmasta mahdollisuudet vastaanottaa ja osallistua kokemiseen 
tapahtuvat jo harrastajien yhteisissä kokoontumisissa. Asiakkaita, jotka esimerkiksi kat-
sovat esitystä, voivat olla nuorisoteatterin vieraiksi tulevat päiväkotilaiset ja koululaiset. 
Vaihtoehtoisesti myös esimerkiksi digitaalisten kanavien kautta esityksiä seuraavat 
ikääntyneet asumispalveluissa. 
Taide osana ympäristöjä voisi nuorisoteatterissa tarkoittaa esimerkiksi toimintatiloja, 
joissa toimitaan. Kun esimerkiksi koululuokan toimintatilan sijaan tarjolla on oikea, hou-
kutteleva teatteritila voitaneen olettaa sen vaikuttavan viihtymisen ja motivoitumisen 
kautta oppimiseen. Myös yhteisötaideteokset teatteritaiteen keinoin luovat taidetta ym-
päristöön esimerkiksi nuorisoteatterilaisten ideoima taidetyöpaja toritapahtumassa. 
Kulttuurihyvinvointipalvelulla tarjotaan hyvän elämän elementtejä toiminnan kautta, joka 
tarjoaa kulttuurin ja taiteen merkityksiä ja mahdollisuuksia niin yksilöille kuin yhteisöille 
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(Lilja-Viherlampi & Rosenlöf 2019, 21). Nuorisoteatteri voi olla yksi kulttuurihyvinvointi-
palvelu, sen tiloissa voidaan esimerkiksi järjestää taideterapiaa ryhmässä yhtenä palve-
luna teatteritaiteen keinoin. Teatteria voidaan käyttää taideterapian välineenä (Taidete-
rapia 2020).  
Teatterin tekeminen terveyskontekstissa voidaan rajata kahteen eri näkökulmaan. En-
simmäisessä taiteen tekeminen on ensisijainen tarkoitus, jolloin terveyshyödyt ja sivistys 
saadaan lisähyötynä. Toisessa taiteet nähdään välineenä, sitouttamisen keinona, jolla 
on terveysvaikutuksia tai mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisiin taitoihin. Onneksi rajauksen 
tekeminen ei ole yksiselitteinen, jotta emme lääketieteellistä taiteita. (Baxter & E. Low 
2017, 5.) Nuorisoteatterin toiminnassa voidaan tavoitella ensisijaisesti taiteen tekemistä 
tai vaihtoehtoisesti sosiaalisia taitoja taiteen tekemisen kautta. Olisiko paras tavoite kui-
tenkin yhdistelmä näitä kahta, varsinkin kun puhutaan nuorisoteatterista? 
Taide ja kulttuuri eivät automaattisesti vahvista aivotoimintaa, osallisuuden edellytyksiä 
tai hyvinvointia. Vaikutukset ovat riippuvaisia siitä, miten taide- ja kulttuuritoiminnassa 
pedagogiikka ja sosiaalinen vuorovaikutus toteutuvat. Osallistujat tulee huomioida ajat-
televina, havaitsevina ja toimivina ihmisinä, joista jokaisella on oma historiallinen ja kult-
tuurinen taustansa, elämän kokemuksensa, moniulotteinen identiteettinsä ja kiinnostuk-
sensa. (Huomioita ArtsEqual -tutkimushankkeesta ja kulttuurihyvinvointitutkimuksen 
haasteista 2019). Nuorisoteatterin ohjaajan pegagogiset vuorovaikutustaidot ovat näin 
ollen olennaisessa osassa, ja se onko hänellä avustavia henkilöitä kokoontumisissa, 
jotka voivat kohdentaa huomionsa niihin, jotka tarvitsevat tukea. 
2.5 Asiakaslähtöisyys ja asiakaskunta 
On tarpeetonta kehittää sellaista, mitä asiakkaat eivät tarvitse, halua tai arvosta (Juu-
rakko ym. 2012, 52). Kainlauri (2007, 58) toteaa vastaavasti, että asiakaslähtöisen tuot-
teistamisen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset. Tarvekartoitusta 
tehtiin esiselvityshankkeen ja osittain tämän opinnäytetyön myötä. Opinnäytetyön tulok-
sena selviää mitkä ovat Auran nuorisoteatterin palvelut vuonna 2030. Organisointi aloi-
tetaan tulevan jatkohankkeen myötä. 
On olennaista miettiä, mitä palvelulla tulisi saada aikaan (Juurakko ym. 2012, 53). Kun-
nan näkökulmasta nuorisoteatterin kulttuurihyvinvointivaikutukset ovat paras mahdolli-
nen tulos. Kotkan nuorisoteatterista tehdyssä tutkimuksessa keskeisinä tuloksina oli 
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nuorten taiteellisten taitojen kehittymisen rinnalla sosiaalisten taitojen kehittyminen. Roh-
keus ja esiintymispelon väheneminen olivat yleisimpiä uusista taidoista. (Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen kustannusesimerkit 2019.) Teatterin ja draaman vaikutuksia elin-
ikäisen oppimisen avaintaitoihin tutkittiin myös kansainvälisessä projektissa: ”Drama im-
roves Lisbon key competences in education”. Taitojen todettiin kehittyvän merkittävästi 
omalla äidinkielellä kommunikoinnissa, oppimaan oppimisessa, ihmisten ja kulttuurien 
välisessä vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa taidoissa ja kansalaistaidoissa, yrittäjyy-
dessä ja kulttuurisessa ilmaisussa. (Poimintoja taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimi-
seen 2019.) 
Asiakkuudella voidaan tarkoittaa tässä kehittämistyössä nuorisoteatteriin harrastamaan 
tai opiskelemaan tulevia nuoria sekä yleisöä, joka saapuu katsomaan esityksiä. Ensisi-
jainen kehittämistyöni tavoite on tuottaa uusi kulttuuripalvelu teatteritaiteen parissa har-
rastamisen tai opiskelemisen puitteissa nuorille. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa 
keräsin kuntalaisilta eli mahdolliselta yleisöltä odotuksia teatterille toivelistatekniikalla, 
mutta sen jälkeen keskityin kuuntelemaan tulevien lasten ja nuorten asiakkaiden odotuk-
sia yhteisöllisessä ideointityöpajassa teatterikurssilla. 
Erottuminen, jonka myötä voi tavoittaa tietyn asiakasryhmän on tavoiteltavaa. (Juurakko 
ym. 2012, 58.) Verkoston asiantuntijuus paikallisen alueen asiakasryhmien tunnistajana 
nousee tässä arvoonsa osana palvelun konseptointia. Auran alueella on myös paljon 
erityisryhmiä, joiden huomioiminen voi tulla työn myötä tavoitteeksi. 
Jotta voisimme tavoitella palvelulla pitkäaikaisia hyvinvointivaikutuksia, tulee palvelu olla 
suunniteltu niin, että toimintaan osallistuvan nuoren asiakkuus on pitkäaikainen. Toimin-
taan pitäisi voida osallistua jo mahdollisimman nuorena ja osallistuminen mahdollistaa 
aikuisikään asti. Taiteen perusopetuksen aloittaminen tukee tätä ajatusta. Yksittäiset 
huoltajat ovat kertoneet minulle, että tällä hetkellä Aurasta kuljetetaan nuoria teatteritai-
teen opetusopetukseen Turkuun tai Loimaalle. Näihin on matkaa 30-40 kilometriä Au-
rasta. Se mistä potentiaalinen asiakaskunta löytyy maantieteellisesti, on olennaista. 
(Juurakko ym. 2012, 57).  
Auran kunnan ympärillä on paljon pieniä tai keskikokoisia kuntia, jotka sijaitsevat koh-
tuullisen matkan päässä tulevasta nuorisoteatterista. Aura, Marttila, Koski Tl, Pöytyä, 
Oripää alueella oli 31.12.2019 yhteensä 17.867 asukasta (Tilastotietokeskuksen väes-
törakennetilasto 2020 a). Näiden kuntien alueella oli yhteensä 5.268 nuorisolain piirissä 
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olevaa alle 29-vuotiasta, joista Aurassa 1256, Koski Tl:ssä 565, Marttilassa 532, Ori-
päässä 406 ja Pöytyällä 2.509. Aurassa oli 31.12.2019 esimerkiksi alle 7-vuotiaita alle 
kouluikäisiä on 283 ja peruskouluikäisiä 7-15-vuotiaita 503. (Tilastotietokeskuksen väes-
törakennetilasto 2020 b.) Näistä Koski Tl:ssä toimii Nuorisoseuran alainen lapsi- ja nuo-
risoteatteriryhmä (Koski Tl kotisivut 2020). Samoin Tarvasjoen Nuorisoseuran nuorten 
teatteritoimintaa on tarjottu vuodesta 2016 (Tarvasjoen Nuorisoseuran kotisivut 2020). 
Taiteen perusopetuksen mahdollisuutta teatteritaiteeseen näissä kunnissa ei kuitenkaan 
ole. Aura sijaitsee keskeisellä sijainnilla näihin kuntiin nähden ja myös hyvien liikenneyh-
teyksien varrella ja oman auton pysäköinti onnistuu helposti, toisin kuin esimerkiksi 
isoissa kaupungeissa. 
2.6 Verkosto 
Tiettyjen yritysten muodostamaa yhteistoimintakuviota, jota kehitetään tietoisesti, mää-
ritetään sanalla verkko. Laajempaa kokonaisuutta, verkostoa, tarkoitetaan yritysten ja 
organisaatioiden sekä niiden välisten suhteiden verkkojen verkolla. (Ojasalo ym. 2015, 
97.) Verkostona tässä opinnäytetyössä ovat Auran kunnan vapaa-aikatoimi, Auranlaak-
son kansalaisopisto, kaksi yleishyödyllistä yhdistystä: Auran Nuorisoseura ja Auran Mar-
tat sekä Koskela Custom, luovan alan yritys. Esittelen verkoston tarkemmin luvussa 3.1. 
Keskeisenä verkostoitumisen tavoitteena on tuottaa yrityksille hyötyä (Ojasalo ym. 2015, 
97). Nuorisoteatterin suunnitteleminen yhdessä mahdollistaa verkostossa yhteistyön te-
kemisen, vaikka yksittäinen toimija ei voisi ottaa suurta vastuuta yksin. Kaikkien osallis-
tujien asiakkaat saavat hyötyä siitä, että yritykset voivat luoda tuotteita verkottumalla. 
(Ojasalo ym. 2015, 98). Tässä tapauksessa kokonaispalvelu koostuu erilaisista palve-
luista, joita eri verkot verkostossa tuottavat. Nuorisoteatterin asiakkaat saavat hyötyä 
siitä, että verkosto tuottaa palveluita saman nuorisoteatterin alla, he esimerkiksi löytävät 
paremmin teatteriaiheisen kesäleirin, kun markkinointi tehdään samalla nuorisoteatterin 
mainoksella. 
Yritysverkko muistuttaa mitä hyvänsä ihmisten välisiä ystävyyssuhteita. Verkoston 
rakentumisessa keskeisen tärkeä piirre on myös sen kyky rakentaa luottamusta 
osallisten välille. Yritykselle motivoivia ja kiinnostavia ovat verkot, joiden muut osallistujat 
selkeästi osoittavat kiinnostuksensa ja halukkuutensa verkoston kehittämiseen. (Ojasalo 
ym. 2015, 98.) Pelkkä oman yrityksen voitontavoitelu nuorisoteatteria kehittävässä 
verkostossamme olisi latistanut yhteistyöntekemisen tunnelman välittömästi. Yhteistyön 
tekemistä kyseisessä verkostossa ohjaa kokemukseni mukaan onneksi ennemmin halu 
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toimia alueen nuorten hyväksi järjestämällä heitä tavoittavia palveluita. Myös 
päällekkäisten palvelujen tuottaminen estetään hyvällä verkostotyöllä. 
Kehittämistyön tekijä toimii osana ryhmää, jolle asia kuuluu, kehittämistyötä tehdään 
harvoin yksin. Pelkästään tiedon siirtämisen ja soveltamisen seurauksena ei synny 
toimivia ratkaisuja, osallistujilta vaaditaan tiivistä yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä 
uusien ratkaisujen löytämiseksi. (Ojasalo ym. 2015, 40.) Toimin verkostomme 
kokoontumisissa tilaisuuden järjestäjänä, niin alustuksen pitäjänä kuin ryhmätöiden 
fasilitaattorina. Hyvin valmistellut alustukset ja keskustelevan tunnelman luominen 
tilaisuuteen oli tärkeää huomioida etukäteissuunnittelussa. Olennaista verkoston 
johtamisessa on antaa jäsenten päättää, minkälaisen tulevaisuuden vision eteen he ovat 
valmiita tekemään työtä. Ja painottaa, että ryhmällä on valta ja kollektiivinen toimijuus. 
(Koivisto ja Ranta 2019, 159.)  
Kunnan virkamiesten, päättäjien, kolmannen sektorin ja kuntalaisten välillä tarvitaan 
monenlaista yhteistyötä kulttuuritoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
Innovatiinen ja rohkea sekä aktiivisesti uusia uria aukova asenne ovat tärkeitä. Jotta 
pystytään tuottamaan palveluita edullisesti, pitää osata etsiä oikeat verkostot. 
Kohderyhmät on tunnistettava ja rajattava sekä niille on löydettävä sopivaa toimintaa ja 
palveluita. (Kangas 2015, 39) Paikallisen alueen tuntemus ja kokemus työskentelystä 
alueella ovat voimavarani nuorisoteatteria suunnitellessa. Ellen esimerkiksi kutsuisi 
yhdistyksiä aika ajoin koolle yhdistysiltoihin tai olisi tietoinen heidän toiminnoistaan 
esimerkiksi avustushakemusten kautta, kehittäminen ei onnistuisi yhtä helposti. Kolmas 
sektori on uskomaton voimavara kunnissa ja sen myötä vapaaehtoistyön merkitys 
korostuu entisestään. (Kangas 2015, 47). Ehkäpä nuorisoteatteriin saadaan myös 
vapaaehtoisverkosto toiminnan tueksi, ajatellen esimerkiksi kasvavaa eläkeläisten 
määrää? Kunnan pieni koko mahdollistaa hyvin erilaiset kokeilut niin kunnan sisällä kuin 
sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Alue on kompakti ja asukkaita 4.000. 
Kuntalaisten on myös helppo lähestyä virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, kun toimijat 
ovat yleensä melko hyvin alueella tunnettuja. 
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3 Tapaus Auran Nuorisoteatterin taustalla vaikuttavia faktoja 
3.1 Verkoston kokoonpano 
Kuvaan tässä Auran Nuorisoteatterin palveluja suunnittelevat tahot. Esiselvityshank-
keessa vuoden 2018 lopulla koordinaattori teki kyselyn kaikille paikallisille yhdistystoimi-
joille halukkuudesta osallistua mahdollisen nuorisoteatteripalvelun toteuttamiseen Au-
rassa. Koordinaattori esitteli esiselvitys -hankkeen tuloksia koolle kutsumassani yhdis-
tysillassa, jossa oli myös mahdollisuus ilmoittautua mukaan toimintaan. Kutsuin verkos-
ton koolle ensimmäistä kertaa tämän opinnäytetyön tiimoilta. Verkostoon kuuluvat Auran 
vapaa-aikatoimi, Auranlaakson kansalaisopisto, Auran Nuorisoseura ja Auran Martat 
sekä Koskela Custom, luovan alan yritys. Koskela Custom aloitti toimintansa vuonna 
2019, ja kuultuaan suunnitelmistamme palaverissamme, tuottaja kertoi minulle halus-
taan olla mukana yhteistyössä palvelujen suunnittelemisessa tai tuottamisessa Auraan. 
 
Auran vapaa-aikatoimen edustajana verkostotapaamisissa oli opintovapaan aikainen si-
jaiseni ja nuorisotyöntekijä. Vapaa-aikatoimen vastuualueelle Auran kunnassa kuuluvat 
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Myös vapaa-aikatoimen nuoriso-ohjaaja ja etsivä 
nuorisotyöntekijä olivat mukana palvelumuotoilun menetelmäpäivässä, luomassa asia-
kasprofiileja verkoston kanssa. Vapaa-aikasihteerin ominaisuudessa odotukseni nuori-
soteatteripalvelun aloittamiselle olivat nuorisotyölähtöisiä. 
 
Auranlaakson kansalaisopistosta kutsuin verkostotapaamisiin rehtorin ja viranhaltija-
opettajan. Kyseinen kansalaisopisto toimii seudullisesti neljässä kunnassa Auranmaalla 
– Aurassa, Marttilassa, Oripäässä ja Pöytyällä (Auranlaakson kansalaisopiston kotisivut 
2020). ”Auranlaakson kansalaisopisto on kiinnostunut olemaan mukana teatteritoimin-
nan ja opetuksen järjestämisessä lapsille ja nuorille osana nuorisoteatterihanketta. Opis-
tolla toimii tällä hetkellä yksi teatteriryhmä lapsille. Opiston taideaineiden opettaja on 
myös kiinnostunut suunnittelemaan teatteritaiteen taiteen perusopetusta alueelle, jos 
hanke käynnistyy.” (Auran nuorisoteatterin esiselvityshankkeen loppuraportti 2019.) 
 
Auran Nuorisoseura ry:stä verkostotapaamisiin osallistui puheenjohtaja. Nuorisoseurat 
järjestävät kaikenikäisille laadukasta harrastustoimintaa (https://nuorisoseurat.fi/jar-
jesto/). ”Auran Nuorisoseura ry antaa nuorisoteatterihankkeen käyttöön omistamiaan la-
vastustarpeita, rekvisiittaa ja puvustusta aina tarpeen mukaan. Seura voi myös antaa 
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tilojaan tilapäiseen käyttöön tarpeen mukaan. Lisäksi seura tiedottaa ja markkinoi han-
ketta ja tulevaa nuorisoteatteritoimintaa toimintaansa osallistuville lapsille ja nuorille. Ke-
sälle 2019 Nuorisoseura myös suunnittelee lasten ja nuorten teatteriaiheista päiväleiriä, 
joka voi myös toimia osallistujille ponnahduslautana nuorisoteatterin toimintaan siirtymi-
sessä.” (Auran nuorisoteatterin esiselvityshankkeen loppuraportti 2019.) 
 
Auran Marttojen yhteyshenkilönä toimi puheenjohtaja. Marttojen toiminnassa voi olla esi-
merkiksi monenlaisia tapahtumia, retkiä, ruokakursseja, taidetta, liikuntaa (Martat 2020). 
”Martat olivat kiinnostuneita auttamaan esimerkiksi puvustuksessa” (Auran nuorisoteat-
terin esiselvityshankkeen loppuraportti 2019). 
 
Luovan alan yrityksen, Koskela Customin yhteyshenkilönä toimi tuottaja. Yrityksen pal-
veluita ovat tuottaminen, konsultointi ja hallinnon tukipalvelut sekä musiikkipainotteinen 
harrastustoiminta räätälöityne yksilötunteineen (Koskela Custom 2020 a). Syrjäsellä on 
yli 10 vuoden työkokemus kulttuurialalta niin johtotehtävistä, projektinhallinnasta kuin 
luovasta tuottamisesta erityisesti teatterituotantojen parissa Turussa (Koskela Custom 
2020 b). Syrjänen ilmoitti minulle 2019 olevansa kiinnostunut olemaan mukana suunnit-
telemassa nuorisoteatteritoimintaa Auraan. 
 
3.2 Esiselvityshanke ja monitoimitalo 
Auran vapaa-aikatoimen hallinnoimassa esiselvityshankkeessa 1.9.-31.12.2018 hanke-
koordinaattori selvitti nuorten teatteritoiminnan aloittamismahdollisuutta Auran kun-
nassa. Päädyin hakemaan esiselvityshankkeeseen rahoitusta, koska projektien tekemi-
nen perustyöni ohessa vie huomattavan paljon työaikaa. Laadukkaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi näin, että tehtävään oli saatava hankekoordinaattori. Nuorisokahvilan 
yläkerran hyödyntämisen selvittäminen oli myös ollut mielessäni jo pitkään, joten myös 
se puhui hankkeen puolesta. Hankkeen rahoitus koostui lähinnä hankekoordinaattorin 
palkasta ja ostopalvelukuluista. Halukkaita toimijoita kartoittavan kyselyn lisäksi hank-
keessa etsittiin ja suunniteltiin sopivia tiloja ja selvitettiin niiden muutostarpeita ja kustan-
nuksia toiminnan aloittamiseen niissä. Näitä tiloja olivat: nuorisokahvilan Cafescon ylä-
kerta, Aurasali (auditorio) ja uudisrakennus teatteritalolle, jota varten tilasimme piirustuk-
set. (Auran nuorisoteatterin esiselvityshankkeen loppuraportti 2019.)  
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Esiselvityshankkeen loppuvaiheessa kunta päätyi tarjoamaan tiloja teatteritoiminnalle 
silloin tulevasta monitoimitalosta, jonka avajaisia vietettiin 30.8.2019. Teatterin harjoitus-
tilassa ja sen varastossa oli käytännössä avajaisissa vasta seinät ympärillä, joten inves-
tointisuunnittelu oli vasta alussa. Teatteritila on tarkoitus varustaa teatteritoiminta edellä, 
mutta toiminnan kannalta on huomioitava, että tilaa käyttävät myös muut ryhmät ja se on 
vuokrattavissa. Monitoimitalosta löytyy kaiken kaikkiaan seuraavat tilat: pop-up tila (näyt-
telytilana tai yritysten käytössä), kuntalaisten olohuone työpisteineen, kokoushuone, te-
atteritila ja sen varasto, pajatila ja sen varasto, kuntouttavan työtoiminnan toimisto, pieni 
keittiö. Yhdistykset saavat käyttää tiloja maksutta, yrityksiltä peritään vuokra. Samassa 
kiinteistössä on monitoimitalon tilojen lisäksi myös Hullu Poni -ravintola. 
Esiselvityshankkeessa teetimme kyselyn kunnan kouluissa, jossa selvitettiin lasten ja 
nuorten mielipiteitä ja toiveita koskien harrastusmahdollisuuksia ja kiinnostusta kulttuu-
riharrastuksia kohtaan. Auran harrastusmahdollisuuksiin oltiin kyselyn mukaan tyytyväi-
siä ja lähes 80 % vastaajista sanoi harrastavansa jotain. 39 % vastaajista olisi valmis 
aloittamaan kulttuuriharrastuksen. Eniten kiinnostusta herättivät media, valokuvaus, mu-
siikki, tanssi, teatteri ja kuvataide. Jos kulttuuriharrastus olisi mahdollista aloittaa Au-
rassa, niin 46 % vastaajista ilmoitti halustaan sellaisen aloittaa. (Auran nuorisoteatterin 
esiselvityshankkeen loppuraportti 2019.) 
3.3 Auran kunnan strategisia linjauksia 
Auran kunnan alueella on kokemukseni mukaan todellinen tarve lisätä lasten ja erityisesti 
nuorten kulttuurin harrastamismahdollisuuksia. Kulttuuritoimessa olen järjestänyt yhteis-
työssä Auran seurakunnan kanssa lapsille musiikkileikkikoulua ympäri vuoden. Muut las-
ten ja nuorten kulttuuripalvelut, joita olen järjestänyt, ovat lyhyitä kursseja kohdennetuille 
ikäryhmille, kuten esimerkiksi alle kouluikäisten taidepajat. Auranlaakson kansalais-
opisto järjestää rehtorin mukaan (Virta 2020) lukukausittain kuvaamataito- ja musiikki-
painotteisia kursseja Aurassa. Paikalliset yleishyödylliset yhdistykset kuten Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Auran yhdistys järjesti aiemmin Ilokuoro toimintaa, joka ei ole 
enää toiminnassa (Sinisalo 2019). Auran Nuorisoseura on järjestänyt sirkuskouluja, jotka 
ovat nykyään yhdistettyjä akrobatia ja sirkus ryhmiä (Auran Nuorisoseuran kotisivut 
2020). Rajausta siitä, millaisia kulttuuriharrastuksia alueella on mahdollisuus harrastaa, 
ei ole yksiselitteistä tehdä. Kulttuuri sanan alla voidaan katsoa olevan hyvinkin monen-
laisia palveluita. Myös rajaaminen nuoriin tarkoittaa käytännössä sitä, että tarkaste-
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lemme nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaille tarjolla olevia palveluita. Tässä mainitse-
mani harrastusmahdollisuudet perustuvat kokemukseeni vapaa-aikasihteerinä toimies-
sani. 
Auran kunnan strategiasta 2030 löytyy huomattavan paljon nuorisoteatteritoimintaa tu-
kevia tavoitteita. Esimerkiksi ensimmäisen pääteeman alla, elinvoiman kehittämisen yh-
teydessä on mainittu tavoitteena vetovoimainen keskusta, josta konkreettisina toimenpi-
teinä on mainittu eri ikäryhmille suunnatut keskustaa elävöittävät tapahtumat ja vapaa-
ajanviettomahdollisuudet (Auran kunnan strategia 2030). Auraamo, jonne teatteria suun-
nitellaan, sijaitsee monitoimitalossa, joka sijaitsee aivan Auran kunnan ydinkeskustassa. 
Nuorisoteatterin sijainti antaa erinomaiset mahdollisuudet tapahtumien järjestämiseen 
monitoimitalossa, jolloin voi halutessaan hyödyntää kaikkia sen tiloja yleisötapahtumiin. 
Liikenteen ja saavutettavuuden parantamiseksi Aurassa vahvistetaan joukkoliikennettä 
bussi- ja raideliikenteen osalta. Nelikaistatien ja paikallisjunaliikenteen ratkaisuille luo-
daan mahdollisuudet kaavoituksella. Strategiassa myös todetaan Auran asukasluvun 
vuosittain kasvavan yhden prosentin. (Auran kunnan strategia 2030.) Kun saavutetta-
vuus mahdollistetaan joukkoliikennejärjestelyt huomioiden, nuorisoteatterin asiakkaiden 
on helppo tulla muistakin kunnista, kuin Aurasta, vaikka autokyytiä ei olisi saatavilla. 
Strategian hyvinvoinnin edistämisen teemaosiossa on mainittu monipuoliset vapaa-ajan 
palvelut. Ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät palvelut todetaan olevan hyvin resur-
soitu. Kunnassa on monipuoliset vapaa-ajan harrastus- ja liikuntapalvelut. Myös aktiivi-
nen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on mainittu. (Auran kunnan strategia 2030.) 
Nuorisoteatteritoiminta tulee monipuolistamaan kunnan kulttuurihyvinvointipalveluita ja 
strategian mukaisesti sitä suunnitellaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 
Osallisuus ja yhteisöllisyys teeman alla nostetaan esille aktiiviset kuntalaiset, ja se että 
vapaaehtoistoimintaa ja osallisuutta tuetaan eri palveluissa (Auran kunnan strategia 
2030). Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistettiin nuorisoteatterin suunnittelussa, opin-
näytetyön menetelmien myötä. Myös vapaaehtoisille riittää monipuolisesti mielekästä te-
kemistä nuorisoteatterissa, kunhan sen ohjaus suunnitellaan hyvin, jotta kokemus on 
positiivinen. Eri toimijoiden, kuten yhdistysten ja järjestöjen sekä kansalaisopiston välistä 
kumppanuutta kerrotaankin strategiassa kunnan puolesta tuettavan (Auran kunnan stra-
tegia 2030).  
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Tämän opinnäytetyön tiimoilta aloitettu verkostotyö on kumppanuuden lisäämisen näkö-
kulmasta erinomainen esimerkki. Tämän myötä voisi myös ajatella, että jatkossa verkos-
ton kokoontumiset organisoitaisiin kunnan puolesta eli käytännössä vapaa-aikasihteerin 
toimesta. Strategiassa nostetaan myös esille syrjäytymisen ja eriarvoisuuden estäminen 
yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan eriarvoistu-
misen ehkäisemisemiseksi. (Auran kunnan strategia 2030.) Tähän teatteritoiminta antaa 
erinomaiset mahdollisuudet kaikille ikäryhmille niin tarjottavien palveluiden kuin mahdol-
lisen vapaaehtoistoiminnan myötä. 
Talouden tasapainottamisen osiossa mainitaan tuottavuus ja uudistuminen. Kokeilukult-
tuuria tuetaan ja uusia toimintatapoja kokeillaan ketterästi ja rohkeasti. (Auran kunnan 
strategia 2030.) Tämä opinnäytetyön myötä tarjoan mahdollisuuden järjestää palveluita 
esittämälläni tavalla. Mikäli käytännössä kuitenkin huomataan muutostarpeita, kunta 
pystyy nopeasti reagoimaan tarpeisiin ketterällä päätöksenteolla. 
3.4 Strategisia linjauksia ja kulttuuri- sekä nuorisolaki 
Varsinais-Suomen kulttuuristrategiasta vuosille 2015-2025 löytyy myös useita näkökul-
mia nuorisoteatteritoiminnan aloittamisen tukemiseksi. Esimerkiksi kulttuuri luo hyvin-
vointia läpi elämän -osiossa, jossa muun muassa todetaan varmistettavan alueen moni-
puolinen taidealan koulutuspohja. (Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025.) Tu-
run lisäksi muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole tietojeni mukaan mahdollista suo-
rittaa teatteritaiteen perusopintoja.  
Yhdessä kulttuuritekoja -osiossa taas nostetaan esille esimerkiksi yhdessä tekemistä 
kumppanuusverkostoissa (Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025). Verkosto 
voi myös tulevaisuudessa aloittaa esimerkiksi yhteistyön alan oppilaitosten kanssa, 
joista valmistuu alan ammattilaisia kuten esimerkiksi sirkustaiteilijoita.  
Kulttuuri kuuluu kaikille -osiossa tuodaan esiin esimerkiksi luotavan maakunnallinen kult-
tuuripolkumalli sekä varmistettavan laaja taiteen perusopetuksen tarjonta ja taiteen har-
rastamisen mahdollisuudet kunnissa kaikille ryhmille. (Varsinais-Suomen kulttuuristrate-
gia 2015-2025.) Nuorisoteatteritoiminnan aloittamisen myötä on mahdollisuus tehdä eri 
kuntien kanssa yhteistyöt kulttuuripolun tiimoilta, kun harrastus- ja opetusmahdollisuudet 
kasvavat toiminnan aloittamisen kautta.  
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Vauhtia luovan talouden kasvulle -osion esimerkkinä taas todetaan profiloitavan kulttuu-
rin ja taiteen avulla Varsinais-Suomesta kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen 
maakunta (Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025). Jokainen uusi onnistunut 
palvelu kasvattaa alueen vetovoimaa.  
Kultuuripolitiikan 2025 -strategiassa mainitaan osallisuus ja osallistaminen kulttuuriin yh-
tenä kehittämistoimena strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelmissa on tai-
teen ja kulttuurin saavutettavuutta edistävä kärkihanke, jossa parannetaan niin taiteen 
perusopetuksen kuin lastenkulttuurin saatavuutta. Yhteistyössä liikunta-, nuoriso- ja kou-
lutuspolitiikan hallinnonalojen ja muun julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin kanssa 
turvataan lasten ja nuorten mahdollisuudet taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. (Kulttuu-
ripolitiikan 2025 -strategia, 42). Nuorisoteatteritoimintamme lisää lastenkulttuurin saata-
vuutta monipuolisesti ja ehkä mahdollistaa tulevaisuudessa myös taiteen perusopetuk-
sen. 
Kulttuurin perusta ja jatkuvuus nostetaan esiin toisena kehittämistoimena. Taide- ja kult-
tuurikentän toimijoiden sekä kasvatus-, koulutus- ja tutkimuskentän toimijoiden kesken 
lisätään vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen ja koulun opetuksen ja toiminnan sekä tai-
teen perusopetuksen kehittämisessä hyödynnetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuu-
den kärkihankkeesta saatavia kokemuksia. (Kulttuuripolitiikan 2025 -strategia, 43). Vuo-
rovaikutus esimerkiksi nuorisoteatterin kulttuurihyvinvoinnin lisääjänä yhteistyössä tutki-
joiden kanssa olisi käytännöntasolla mielenkiintoinen tutkimusaihe. Yhteistyö varhais-
kasvatuksen ja koulun kanssa mahdollistaa nuorille kokemuksen siitä, mitä teatteritaide 
voisi antaa heille. 
Kulttuurilain mukaisesti kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saa-
tavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kulttuuritoimin-
nan järjestäminen on kunnan tehtävä. Toteuttamisen osalta laissa nostetaan esiin esi-
merkiksi kulttuurin ja taiteen monipuolinen käyttö, niiden harrastamisen ja niihin liittyvän 
kansalaistoiminnan edistäminen sekä niiden eri muotojen ja alojen tavoitteellisen taide- 
ja kulttuurikasvatuksen mahdollistaminen. Myös kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet 
osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista 
ja alueellista elinvoimaa huomioidaan laissa. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 
166/2019, §3.) Kulttuurihyvinvointia tukevan yhteisöllisen nuorisoteatteripalvelun aloitta-
minen vastaa näin ollen erinomaisesti osaltaan moneen lain toteuttamista koskevaan 
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kohtaan. Toiminnan myötä voidaan harrastamisen lisäksi huomioida kulttuurikasvatus 
paremmin paikallisesti hyödyntäen monia eri taiteenlajeja. 
Myös nuorisolain määritelmiä on hyvä huomioida palvelua suunniteltaessa, koska Auran 
vapaa-aikatoimen alle kuuluu myös nuorisopalvelut. Nuorisotyölliset elementit yhdistet-
tynä teatteritoimintaan verkoston tukena antavat toiminnalle lisää mahdollisuuksia nuor-
ten tukemiseen. Nuorisolaissa todetaan kunnan vastuun osalta, että kunnan tulee luoda 
edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja 
tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa (Nuorisolaki 1285/2016, § 8). Nuoriso-
laissa määritellään myös nuorilla tarkoitettavan alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 1285/2016, 
§3). 
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4 Uuden tiedon tuottamista tutkimuskysymysten avulla 
Tutkimukseni pääkysymys on: Mitkä ovat Auran nuorisoteatterin tulevaisuuden palvelut? 
Alakysymykset ovat: Millainen palvelupaketti kyseessä olevalla hyvinvointipalvelulla on? 
Miten palvelut tuotetaan yhteistyöverkostossa (koordinointi, työnjako)? 
Tieteellisessä tutkimuksessa olennaista ovat tutkimusongelma, tutkimuskysymykset, ja 
niihin vastaaminen yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttämällä (Ojasalo ym. 2015, 
18). Työni tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset tukevat Auran nuorisoteatterin suun-
nittelutyötä. Kun tehtävänä on tuottaa kehittämisehdotuksia, lähestymistavaksi soveltuu 
tapaustutkimus. On tyypillistä, että tapaustutkimuksessa käytetään erilaisia tiedonkeruu-
menetelmiä. (Ojasalo ym. 2015, 37.) Käytän eri tiedonkeruumenetelmiä eri sidosryh-
mien: kuntalaisten, lasten ja nuorten sekä yhteistyöverkoston kanssa. Sidosryhmien 
osallistaminen on tärkeä kehittämistyöhön ominaispiirre (Ojasalo ym. 2015, 37). 
Käyttäjän kannalta palvelumuotoilun tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä, hyödyllisiä ja 
haluttavia palvelukokemuksia ja palveluorganisaation näkökulmasta vaikuttavia, tehok-
kaita, kannattavia ja erottuvia palvelukonsepteja (Ojasalo ym. 2015, 38). Palvelumuotoi-
lun myötä mahdollistan verkostotyössä eläytymisen asiakkaan rooliin. Organisaatioiden 
väliset verkostot liittyvät tavalla tai toisella lähes kaikkeen kehittämistyöhön (Ojasalo ym. 
2015, 39). Tämän työn yhtenä näkökulmana on myös verkostotyö, koska niin monet ta-
hot ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa ja tukensa nuorisoteatterille. Verkostojen kehittä-
mistyöhön voi soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä (Ojasalo ym 2015, 100).  
Niin palvelumuotoilussa kuin innovaatioiden tuottamisessa ennakoinnilla on selkeä yhty-
mäkohta. Pitkäaikaisen päätöksenteon tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja on hel-
pompi hahmottaa ennakoinnin avulla. (Ojasalo 2015, 92) Koska tulemme viemään nuo-
risoteatterihanketta eteenpäin päätöksenteossa opinnäytetyön myötä, on tärkeää saada 
päättäjille tietoa, mikä on linjassa olemassa olevan ennakkotietopohjan kanssa tulevai-
suudesta. Näin ollen tulevaisuusorientaatio on myös yhtenä näkökulmana työssäni. 
Kehittämisen ja tutkimuksen kohteena olevien ihmisten tietoon on saatettava, mitä ke-
hittäjä tai tutkija tekee. Kuten myös mitkä ovat toiminnan kohde ja tavoitteet ja mikä on 
heidän roolinsa kehittämistä edistävässä hankkeessa. (Ojasalo ym. 2015, 48.) Tiedotin 
asiasta kaikille osallistujille. Yhteisöllisessä lasten ja nuorten ideointipajassa kerroimme 
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teatteriohjaajan kanssa vastaajille suullisesti, mihin annettuja tietoja käytetään. Verkos-
toa tiedotin kirjallisesti verkostotapaamiselle sopivista ajankohdista tiedustellessani. 
Myös kokoontumiskerroissa kerroin miltä osin annettuja tietoja käytetään opinnäyte-
työssä. Teatteriohjaaja tiedotti asiasta lasten ja nuorten ryhmän huoltajia kahdella edel-
lisellä kokoontumiskerralla ennen yhteisöllistä työpajaa. Lisäksi kerroin ryhmälle kokoon-
tumispäivässä, että teen opinnäytetyötä ja että kenenkään nimeä tai kasvokuvia ei jul-
kaista opinnäytetyön yhteydessä.  
Luvussa 5.3.1 kerron tarkemmin alaikäisten kanssa käytetyistä menetelmistä. Alaikäis-
ten tutkimisen eettisten periaatteiden mukaisesti alaikäiselle annetaan tietoa tutkimuk-
sesta tavalla, jonka hän pystyy ymmärtämään. Kun kyseessä on alle 15-vuotias, tutki-
mukseen osallistumisesta päättää ensisijaisesti huoltaja. Tutkimuksissa, joissa ei käsi-
tellä alaikäisten tutkittavien henkilötietoja, riittää huoltajan informointi. Alaikäinen tutkit-
tava antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen ensisijaisesti itse, vaikka osallistu-
minen edellyttäisi huoltajan tai laillisen edustajan hyväksyntää. (Ihmiseen kohdistuvan 
tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa 
2020). 
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5 Ratkaisun avaimia etsimässä 
Tässä kehittämistyössä tutkimusmenetelmät etenevät seuraavasti palvelumuotoilun pro-
sessin vaiheiden mukaisesti (Ojasalo ym. 2015, 74-76); 
1. Kartoita ja ymmärrä -vaihe: asiakas- ja toimintaympäristön ymmärryksen luominen. 
Menetelminä tässä opinnäytetyössä: toivelistatekniikka kuntalaisille monitoimitilan ava-
jaisissa ja nuorisoteattereiden (5) benchmarking Suomessa ja Iso-Britanniassa. 
2. ”Ennakoi ja ideoi” -vaihe: yhteisöllinen ideointityöpaja 21.1.2020, ohjaaminen yhdessä 
teatteriohjaajan kanssa, kohderyhmänä 8.10.2019 tilassa aloittanut Auranlaakson kan-
salaisopiston lasten ja nuorten teatterikurssiryhmä. 
3. ”Mallinna ja arvioi” -vaihe: käyttäjäryhmän määrittely visuaalisen palvelunkuvauksen, 
persoonatyökalua hyödyntäen. Verkostoyhteistyössä mukana nuorisoteatteritoimintaan 
mukaan haluavat tuottajatahot. 
4. Palvelumuotoilun vaihe, ”konseptoi ja vaikuta”: Prosessi päättyy palvelupaketin ko-
koamiseen ja konseptoinnin suunnitteluun. Tämä vaihe esitellään tuloksissa. 
 
Tämän tutkimuksen näkökulmia ovat myös verkostotutkimus ja tulevaisuusorientaatio, 
jotta kehittämistyön lopputulos kantaa pitkälle. Verkostotutkimus auttaa liikkumaan ja toi-
mimaan verkostoissa ja rakentamaan sekä johtamaan niitä. Sen myötä on myös hel-
pompi hahmottaa verkostoitumisen peruselementtejä. (Ojasalo ym. 2015, 39) Tulevai-
suusodotuksia kuullaan kohdassa yksi benchmarking-haastateltavien näkemyksissä 
nuorisoteatterin tulevaisuudesta vuonna 2030. Kohdassa kolme orientoiduttiin tulevai-
suuteen Sitran megatrendin numero kaksi: Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, tiimoilta 
(Sitran megatrendit). Megatrendit kuvaavat nykyhetkeä ja ovat pitkäkestoisia. Voidaan 
olettaa, että megatrendit kertovat tulevaisuudesta, mutta nekin voivat muuttua tai vaieta. 
(Hiltunen 2012, 79). Auran väestöennuste ja ikäjakauma 2030 antoivat näkökulmaa työs-
kentelylle (Väestöennusteet 2020). Ennusteista on havaittavissa, että vuosina 2020-
2030: 0-14 -vuotiaiden määrä on laskeva, 15-24 -vuotiaita on melko tasaisesti saman 
verran, 25-44 -vuotiaiden osalta suunta on laskeva, kun taas 45-64 -vuotiaiden määrä 
on hienoisessa nousussa ja yli 65-vuotiaiden suurimmassa nousussa. Kuolleisuus on 
Aurassa ennusteen mukaan suurempi kuin syntyvyys vuonna 2030. On kuitenkin huo-
mioitava, että asukasmäärään vaikuttavat monet seikat, eikä asukasmäärä ole sama 
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määrä, joka asioi tai harrastaa Aurassa. Kunnan strategiassa 2030 ilmaistaan asukaslu-
vun olevan vuosittain prosentin verran kasvava.  
5.1 Innovaation tuottaminen toivelistatekniikalla 
Auran kunnanhallitus varasi kokouksessaan 25.3.2019 § 55 tilat tulevalle nuorisoteatte-
rille monitoimitila Auraamoon liikehuoneiston muutostöiden yhteydessä. Monitoimitalon 
avajaisissa 30.8.2019 klo 14-17 keräsimme kuntalaisten odotuksia tulevalle nuorisoteat-
terille. Toivelistatekniikan avulla selvitetään asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. Siksi se 
sopii hyvin tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen. (Ojasalo ym. 2015, 172). Koska ky-
seessä oli yleisötapahtuma, joka oli messutapahtumaluonteinen, tuli valita tekniikka, jolla 
saadaan lyhyessä ajassa yksittäisten ihmisten odotuksia ylös ilman pitkää alustusta. 
Vetäjinä toimivat vapaa-aikasihteeri apunaan kansalaisopiston nuorten teatterikurssin 
ohjaaja. Kysymykset suunniteltiin yhteistuumin ja ne kirjoitettiin jokainen erilliselle fläppi-
paperille, joihin avajaisvieraat saivat kirjata vastauksensa:  
1. Jos tulisit katsomaan teatteria Auraamoon, mitä sinulle kokemukseen kuuluisi? Mer-
kitse vastauksesi perään mihin kohderyhmään kuulut: lapsi (l.), nuori (n.), työikäinen (t.) 
vai seniori (s.).  
2. Voisiko teatteri olla osa arkeasi? Millainen tekeminen ja toiminta olisi mielekästä?  
 
3. Millainen Auraamon teatteri on tulevaisuudessa? Isosti visiointi sallittua! 
5.2 Benchmarking 
Benchmarking-kohteiksi valikoituivat Suomesta Riihimäen Nuorisoteatteri, Hämeenlin-
nan Miniteatteri ja Iso-Britanniasta Lewishamin nuorisoteatteri, Central-nuorisoteatteri 
sekä Spotlight. Ensimmäinen rajaus oli, että teatteripalvelua tarjotaan ainakin nuorille, ja 
että toinen Suomen kohteista tarjoaa taiteen perusopetusta ja toinen ei. Auranlaakson 
kansalaisopisto on Auran nuorisoteatterin esiselvityksen aikana ilmoittanut halukkuudes-
taan aloittaa teatteritaiteen perusopetuksen opiskelumahdollisuuden Aurassa. Näin ollen 
oli olennaista kuulla, mitä se vaatii järjestäjältä.  
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Tietoa Suomessa toimivista nuorisoteattereista ei löytynyt mistään selkeästi kootusti 
benchmarking-rajauksen tekemistä varten. Tinfo – teatterin tiedotuskeskuksen verkkosi-
vuilta voi teattereiden hakujärjestelmästä rajata lasten ja nuortenteatterit (Teatterin tie-
dotuskeskus TINFO 2020). Huomasin kuitenkin tuloksesta puuttuvan huomattavan mää-
rän toimijoita ja osa toimijoista on sellaisia, jotka myyvät esityksiään, eivätkä tarjoa har-
rastusmahdollisuuksia. Suomen Harrastajateatteriliiton verkkosivuilta löytyy harrastaja-
teattereiden esityksiä, mutta ei teatterihakua (Suomen Harrastajateatteriliitto 2020). 
Riihimäen ja Hämeenlinnan teatterit valikoituivat kohteiksi sillä perusteella, että kummat-
kin ovat saaneet valtakunnallista tunnustusta tekemästään työstä. Benchmarkingissa py-
ritään oppimaan menestyvien organisaatioiden menestyksen syitä ja ottamaan käyttöön 
hyväksi havaittuja toimintatapoja (Ojala ym. 2015, 186).  
Tutkin Iso-Britannian kohteita, koska siellä on huomattava määrä nuorisoteattereita ja 
tietoja niistä löytyi hyvin. Erona Suomeen oli, että Iso-Britanniassa toimii Kansallinen 
Nuorisoteattereiden yhdistys, jonka sivuilta löytyy yli 70 maassa toimivaa nuorisoteatte-
ria (National Association of Youth Theatres 2019 a). Kyseiseltä sivustolta löytyi myös ko. 
yhdistyksen oma määritelmä nuorisoteatterille: 
”Nuorisoteatterin määrittelee ryhmä tai useita nuorten ryhmiä, jotka kokoontuvat 
säännöllisesti osallistuakseen teatteritoimintaan / draamaan ja esittävään taitee-
seen liittyvään toimintaan. Näitä ryhmiä johtaa kokenut / koulutettu henkilöstö (pal-
kattu tai vapaaehtoinen), ja nuorten osallistuminen on vapaaehtoista ja lakisäätei-
sen koulutuksen ulkopuolella. Nuorisoteatteri on paikalliseen yhteisöön juurrutet-
tua toiminta, joka helpottaa nuorten luovaa vuorovaikutusta. Sillä on nuorekas 
energia, jonka olemassaolon syynä on nuorten voimaantuminen.” (National Asso-
ciation of Youth Theatres 2019 b.) 
Central-nuorisoteatteri valikoitui kohteeksi, koska sen perustaja oli aloittanut toiminnan 
käytännössä tyhjästä 35 vuotta sitten ja saanut kuningattarelta työstään tunnustusta an-
siomerkin muodossa. Lisäksi kyseinen nuorisoteatteri toimii monitoimitalossa. Myös huo-
mattava rahoittajien määrä sivuilla vaikutti valintaan. Lewishamin nuorisoteatteri taas va-
likoitui kohteeksi huomattavan laajan verkostotoiminnan takia. Sen lisäksi he ovat ”Lon-
don Youth”-logolla (https://londonyouth.org/) varustettu yhdistys, joka antoi minulle mie-
likuvan erityisesti laadukkaasta nuorisotyön näkökulmasta heidän työssään. Spotlight 
valikoitui benchmarking-kohteeksi modernina tapana järjestää nuorisoteatteritoimintaa. 
Toiminta-ajatuksena ensisijaisesti tarjota näyttävät tilat, joihin oli sijoitettu myös huomat-
tavan paljon rahaa luovan toiminnan harrastamiseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
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Alla olevat benchmarking-osuudet vastaavat liitteen 1. kysymyksiin seuraavin aihealu-
ein: numero 1. virallinen järjestävä taho, 2. yhteistyöverkostot, 4. palvelut toimintaan 
osallistuvalle asiakkaalle, ja 10. nuorisoteatteripalvelun muuttuminen tulevaisuudessa, 
esimerkiksi vuonna 2030. 
5.2.1 Riihimäen Nuorisoteatteri – ”Tästä on tullut sellainen in-harrastus tässä kaupun-
gissa” 
Riihimäen Nuorisoteatteri ry. on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka 
antaa laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Nuorisoteatteri perustettiin vuonna 1991 ja 
toiminta pyöri harrastajien voimin vuoteen 2002 asti, jolloin taloon palkattiin ensimmäi-
nen toiminnanjohtaja. Talon toiminnasta vastaavat rehtori ja yhdistyksen hallitus. (Riihi-
mäen nuorisoteatterin opetussuunnitelma 2019.) Rehtori ja tuottaja tekevät töitä täyspäi-
väisenä. Lisäksi nuorisoteatterissa työskentelee kuusi päätoimista viikoittain opetusta 
antavaa tuntiopettajaa, järjestäjä, puvustaja & tarpeistonhoitaja, teknikko ja talonmies. 
(Lindblom 2019.) Riihimäen Nuorisoteatterissa on noin 550 aktiivista jäsentä (Riihimäen 
Nuorisoteatterin opetussuunnitelma 2019). Jäsenet muodostavat 41 harjoitusryhmää. 
Nuorisoteatterissa tulee ensi-iltaan vuosittain noin 30 esitystä ja kesäteatteriesitys. (Lind-
blom 2019.)  
Ydintoiminta on taiteen perusopetus, varhaisesta oppimisesta aikuisopintoihin. Suurin 
osa asiakkaista on peruskoulu- ja lukioikäisiä, on myös muutama aikuisryhmä ja tenava-
teatteri. Työnalla on vauva- ja vanhusteatteri, mikä tapahtuisi hoitokodeissa. Viime vuo-
desta alkaen on tehty lukion ilmaisutaidon opetusta ja projektiluonteisesti työttömien kun-
touttavaa työpajatoimintaa kaikenikäisille Riihimäen kaupungin kanssa yhteistyössä. Rii-
himäen nuorisoteatterilla on 26 kohtainen verkostoyhteistyöasiakirja. (Lindblom 2019.) 
Taiteen perusopetuksen osalta noudatetaan opetushallituksen määritelmiin pohjaavaa 
opetussuunnitelmaa, joka sisältää 12 vuosikurssia, kokonaisvaltaisesti kaikkia lajeja. Sir-
kus puuttuu, koska siihen ei ole tiloja. Opetussuunnitelmassa on erikseen myös aikuis-
opinnot. Perustuntien ohella on aktiivitoimintaa, jossa pääsee tekemään esim. valais-
tusta, puvusta, valoja, ääniä, markkinointia tapahtumissa. (Lindblom 2019.) 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Riihimäen ammattiteatteri ja Riihimäen sanoma-
lehti Aamuposti. Ammattiteatterin kanssa tehdään näyttelijävaihtoa. Kun ammattiteatte-
rissa oli puvusto, se oli myös nuorisoteatterin käytettävissä. Kaikki mahdollinen hyödyn-
netään aina puolin ja toisin. Aamupostin yhteistyö on alennuspohjaista ilmoitusten 
osalta. Yhteistyöprojektit ovat projektiriippuvaista. (Lindblom 2019.)  
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Riihimäen nuorisoteatterissa pyritään ottamaan kaikki halukkaat sisään. Valintatilaisuus 
on ryhmänmuodostusta varten ja lisäksi saadaan pois ne lapset, jotka eivät halua tulla 
itse. Tuottaja Lindblomin kertoo: ”Tästä on tullut sellainen in-harrastus tässä kaupun-
gissa. Kyllä tässä varmaan ollaan siis jääkiekon ja jalkapallon kanssa samoissa harras-
tajamäärissä.” (Lindblom 2019.) 
Toiminta muuttuu koko ajan. Moni toiminnoista on ihan muutaman vuoden aikana kek-
sitty. Kymmeniä eri hankkeita tulee, ennen kun päästää kymmenen vuotta eteenpäin. 
Lindblom (2019) haluaisi nähdä, että nuorisoteatteri on silloin valtionosuuden piirissä. 
Pitkän syklin suunnitelmat eivät ole mahdollisia, koska ne ovat riippuvaisia syksyn oppi-
laista ja siitä millaisia ryhmiä on ja mitä ne tekevät. Hän toivoo, että heillä on vakiintunut 
rahoituspohja, jotta olisi vakiintuneempaa henkilökuntaa ja enemmän työntekijöitä. (Lind-
blom 2019.) Benchmarking-vierailun jälkeen Riihimäen nuorisoteatteri pääsi taiteen pe-
rusopetuksen valtionosuuden piriin (Taiteen perusopetuksen järjestämislupa ja oikeus 
valtionosuuteen 2020). 
Näyttelijät Aku Hirviniemi, Janne Kataja ja Niina Lahtinen muistavat aina mainostaa, että 
he ovat alun perin Riihimäen nuorisoteatterista. Tämä on markkinoinnin kannalta erin-
omainen asia. (Lindblom 2019.) 
5.2.2 Hämeenlinnan Miniteatteri – ”Laadukkaan teatterin edellytys, että on oikea teat-
teri käytössä” 
Hämeenlinnan Miniteatteri yhdistys, lasten ja nuorten teatteri, järjestää 5-29 -vuotiaille 
oppilaille toimintaa. Oppilaita on noin 160 ja toiminta on maksullista. Viikoittain kokoon-
tuvia ryhmiä on 12, joihin sisältyy myös erityislasten ryhmä. Toiminnanjohtaja ja ohjaaja 
sekä tekninen tuottaja ovat kokoaikaisia, sen lisäksi on kolme tuntiopettajaa vetämässä 
opetusryhmiä, joiden tuntimäärät vaihtelevat. Taiteenperusopetusta ei ole. Teatterila-
jeista kuvaamataito, musiikki ja sirkus kuuluvat nykyiseen opetussisältöön. Opetus-
paikka on ollut kolmekymmentä vuotta Miniteatteri Arx-talossa, nyt on edessä muutto 
kaupunginteatterin pienempään esitystilaan (Seppälä 2020.) 
Yhteistyötahoja on paljon: erilaiset yhdistykset, kolmas sektori, säätiöt ja kaupungin päi-
väkodit ja koulut. Tärkein yhteistyökumppani on Arx, lasten ja nuorten kulttuurikeskus, 
joten sitä kautta tulee jatkuvasti yhteistyöprojekteja. (Seppälä 2020.) 
Seppälä kertoo (2020), että lasten ja nuorten vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä 
Aulangon kesäteatterin esityksissä kahvila- ja lipunmyyntivuorojen avustamisessa. Hän 
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pitää näihin liittyen vanhempainiltoja, jotta varsinkin mukaan tulleet uudet vanhemmat 
ymmärtävät, miten paljon aikaa toiminta vaatii heidän kesälomastaan. 
Joka vuosi tehdään oma opettajan suunnitelma. Yksi kulttuurivierailu jokaista oppilasta 
kohden toteutuu vuosittain. Kaupungin teatteriin treenejä mennään katsomaan niin usein 
kuin mahdollista. ARX-yhteisöä alettiin rakentaa Verkatehtaan alueelle vuonna 2004. Ti-
lanne on ollut herkullinen, koska yhteisöön on kuulunut nuorisoteatterin lisäksi kuvatai-
dekoulu, musiikki- ja tanssiopisto. (Seppälä 2020.) Yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa 
tehdään produktioiden sisällä, esimerkiksi kesäteattereihin voidaan pyytää musiikkia tai 
ohjata tilaisuus, johon nuorisoteatterilta tulee näyttelijöitä. Kuvataidepuolen kanssa yh-
teistyö on tarpeiston tai lavasteiden valmistumista. (Seppälä 2020.) 
”Se on musta ollut aina laadukkaan teatterin edellytys, että on oikea teatteri käy-
tössä. Jos sä haluat opettaa kunnolla jääkiekkoa, niin sitä pitää opettaa jäähallissa 
eikä luokkatilassa. Meil on lavastamo, studio, puvustamo, itse teatterisali, mikä on 
ollut mun kaudella niin, että on iso lava ja pieni katsomo, koska opetusta on pää-
sääntöisesti viikottain. Teatteritekniikka on ammattitason teatteritekniikka, joka 
mun mielestä luo sen teatterin taian.” (Seppälä 2020.) 
Seppälä kertoo (2020) aloittaneensa myös yleisötyön menestyksekkäästi viime vuonna 
lanseeraamalla uuden tuotteen koulukiusaamisesta kertovan tarinan yhteydessä. Kym-
menellä eurolla teatteriin ja sen jälkeen puolen tunnin työpajaan teinin kanssa (TTT=Tuo 
teini teatteriin). Tämä tuotti paljon uusia asiakkaita. Hän kannustaa kaikkia harrastajate-
attereita tekemään yleisötyötä. Mielenkiintoisena tällaisessa palvelussa on hänen mu-
kaansa se, miten saisi rikottua lavan ja katsomon rajan - mikä se rajapinta on? Vastaa-
vaa on suunniteltu lisää, mutta kohderyhmänä lapset. 
Tulevaisuudessa Seppälä näkee (2020), että teatterin elävän ja muuttuvan, mitä se te-
kee jatkuvasti sekä kriteerien nousevan esim. laatumittareiden tulemisen suhteen. Hän 
kuitenkin toivoisi, että mahdollisimman paljon säilyisi sitä, mitä on ollut jo vuosikymme-
niä. Ja että teatterin taika pystyttäisiin säilyttämään. Hän visioi, että osaksi ihmiskontak-
tiopetusta varmaan tulee pelillisyys ja virtuaalitodellisuus. 
5.2.3 Lewisham Youth Theatre – ”Nuorten osallisuus kehittämistyön keskiössä” 
Lewishamin nuorisoteatteri perustettiin ammattiteatterilaisten ”Electric” yrityksen poh-
jalta kunnan pyynnöstä 1987. Nuorisoteatteri muutti aiemmista tiloista ”Broadway” – te-
atterin kanssa samaan rakennukseen vuonna 2000, teatterin johtajan nähtyä nuorten 
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esityksen. Nykyään vuosittain ryhmissä käy noin 250 nuorta ja nuorisoteatterissa työs-
kentelee seitsemän ihmistä. Toiminta on ilmaista nuorille, monet nuorista ovat vähäva-
raisista perheistä. Yritykselle (rajavastuuyhtiö) on haettu hyväntekeväisyysstatus. (Stan-
ley 2020.) 
Yhteistyötä tehdään partnerikoulujen, lasten mielenterveyspalveluiden ja sosiaalityönte-
kijän sekä useiden muiden toimijoiden kanssa, jotka tukevat erityisesti lasten, nuorten 
tai perheiden hyvinvointia. Tälläisiä ovat esimerkiksi Carers Lewisham, Lewisham Leav-
ing Care Team. (Stanley 2020.) 
Useiden teattereiden, teatterikoulujen ja -yhtiöiden kanssa tehdään yhteistyötä, jotta voi-
daan tukea nuoria luoville aloille. Heitä viedään teatteriin ja alan oppilaitoksiin, yhteistyön 
myötä voimme tarjota myös ilmaisia koe-esiintymisiä.” (Shaskan 2020). ”Tuemme yh-
teistyön kautta nuorisoteatterilaisia myös löytämään muiden alojen jatkopaikkoja, riip-
puen heidän tarpeistaan” (Stanley 2020). 
Tarjolla ovat junioriryhmät 8-11 ja 11-14 -vuotiaille, senioriryhmä 14-21 -vuotiaille, tekni-
nen teatteriryhmä (valo- ja äänitekniikka sekä lavamanagerointi) 12+ -vuotialle, nuoret 
tuottajat, koulutuksen ja opiskelujen ulkopuolelle jääneiden ryhmä “Step Up”, jonka alla 
tehdään eri projekteja päiväaikaan. Jokainen ikäryhmä etenee kolmivaiheisesti: lyhyet 
työpajat, pidemmät työpajat, näytelmäryhmä. Ensisijaisesti ryhmissä hyödynnetään 
näyttelemisen metodeja, spesialisteja käytetään muiden taiteenlajien osalta tarvittaessa. 
Lisäksi tarjolla on jäsenten komitea, joka koostuu eri ryhmien nuorista, nuorten äänen 
vahvistamiseksi toiminnan ytimenä. (Stanley 2020.) 
Nuorisoteatteri tekee myös yhteisöllistä työtä alle kouluikäisten ja kouluikäisten kanssa. 
Näistä esimerkkeinä: luovat leikkituokiot 3-6 -vuotiaille ja heidän vanhemmilleen, vuoro-
vaikutteiset tarinankertomistuokiot usein eri teemoin ja ikäryhmin 3-12 -vuotiaille. Näitä 
toimintoja voidaan järjestää niin päiväkodeissa, kouluissa kuin kirjastoissa. (Lewisham 
Youth Theatre 2020 b.) Kouluihin järjestetään iltapäivä- ja viikonlopputoimintaa. Kouluille 
tarjotaan ilmaisia maistiaissessioita ja varmistetaan, että lapset ja nuoret, joiden on eri-
tyisesti tarpeen päästä mukaan toimintaan, pääsevät. (Lewisham Youth Theatre 2020 c) 
Nuorisoteatteritoiminnan markkinointia tehdään kouluissa (Stanley 2020). 
Strategiansa mukaisesti palveluiden kautta nuorisoteatteriharrastus Lewishamissa tukee 
sosiaalisten ja tunnetaitojen sekä luovuuden kehittymisessä. Toiminnan myötä voi oppia 
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sinnikkyyttä ja asettamaan tavoitteita sekä oppia johtamisen taitoja. (Lewisham Youth 
Theatre 2020 a.) 
Stanley (2020) toivoo nuorisoteattereiden selviävän tulevaisuudessa mahdollisissa ra-
hoitusten muutoksissa. Shaskanin (2020) mukaan nykyiset toiminnassa mukana olevat 
nuoret ovat saaneet tukea kykyynsä saada tulevaisuudessa äänensä kuuluville ja voivat 
vaikuttaa päätöksentekoon niin teatterimaailmassa kuin muuallakin. 
5.2.4 Central Youth Theatre – ”Nuorisoteatterissa opituista taidoista on hyötyä eri am-
mateissa” 
Nuorisoteatteri sai alkunsa vuonna 1983, sen myötä, kun Jane Wardia pyydettiin orga-
nisoimaan katuteatteriesitys kuorma-auton lavalle hyväntekeväisyystapahtuman yhtey-
teen. Ward perusti yrityksen (rajavastuuyhtiö), ja haki sille valtiolta hyväntekeväisyyssta-
tuksen. Itsenäinen yritys mahdollistaa oman taiteellisen ohjelman, joka ei määräydy ra-
hoittajien tavoitteiden mukaan. Nuorisoteatteri työllistää kaksi henkilöä täysipäiväisesti 
ja sen lisäksi 4-5 freelanceria. Lisäksi mukana on vapaaehtoisia. Nuorisoteatterissa on 
vuosittain noin 140 8-25-vuotiasta osallistujaa. (Perry 2020.) 
Nuorisoteatteri sijaitsee taidekeskuksen yhteydessä. Se antoi erinomaiset mahdollisuu-
det yhteistyöhön talon sisällä, niin kauan, kun talossa oli taidealan toimijoita. Taidekes-
kus mahdollistaa harjoitustilat nuorisoteatterille ja nuorisoteatteri osallistuu heidän pro-
jekteihinsa. Samoin nuorisoteatteri tekee satunnaisia partneriprojekteja kaupungin 
kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty vuosikymmeniä eri nuorisoteattereiden 
kanssa erityisesti teatterifestivaalien tiimoilta. Brexitin myötä EU-rahoitusmahdollisuudet 
katoavat. (Perry 2020.) 
Kouluihin ulottuvaa työtä tehdään maksullisten työpajojen muodossa. Koska kouluissa 
ei enää juurikaan opeteta draamaa, nuorisoteatteri voi olla nuoren ainoa mahdollisuus 
päästä kokeilemaan draaman tekoa. Ilman näitä mahdollisuuksia nuori ei koskaan tun-
nista draamaan mahdollisuuksia esimerkiksi oman mielenterveytensä tukena ja hakeudu 
harrastuksen piiriin. (Perry 2020.) 
Tarjolla on junioriryhmä 8-12 -vuotiaille ja senioriryhmä 13-15 -vuotiaille. Lisäksi tarjo-
taan yli 18 -vuotiaille jatkoryhmää. Vanhempien nuorten ryhmä perustettiin, jotta aiem-
min mukana olleet saattoivat jatkaa harrastusta tai tulla mukaan esim. opintojen välivuo-
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tena. Alle 8 -vuotiaille ei ole tarjottu ryhmiä, koska toiminnan tavoitteena on draamakou-
luttaminen. Yksi nuorisoteatterin palveluista on myös pukuvuokraus, joka on haasteel-
lista, koska pukujen varasto sijaitsee kaukana toimistosta ja harjoitustiloista. Tavoitteena 
on saada kaikki tilat saman katon alle, mikä helpottaisi huomattavasti työntekoa.  (Perry 
2020.) 
Tulevaisuudessa Perry toivoo (2020) nuorisoteattereiden selviävän taloudellisesti, sitä 
varten tarvitaan paikallisen yhteisön tukea ja ihmisiä, jotka tekevät intohimoisesti työtä 
asian eteen. Vanhat jäsenet ovat halunneet tukea yhä toimintaa esityksin ja varainke-
räyksin vielä pitkään siirryttyään työelämään. Omaa kokemusta ja saatua tukea yhteisöl-
lisessä nuorisoteatterissa arvostetaan. Selviytyäkseen nuorisoteatterin työntekijöiden tu-
lee vaalia suhteita, jotka he ovat luoneet. Liiketoimintamallia tulee uudistaa sen mukaan 
mikä tuo tuloja esim. kouluttaa aikuisia. He ovat pitäneet esimerkiksi koulutuksen työttö-
mien naisten itsetunnon kohottamiseksi. Perryn mukaan (2020) tämä oli hieno projekti, 
mutta ei ole toiminnan ydinpalvelu. Vielä viisi vuotta sitten kouluttautuminen teatterialalle 
oli eri tavalla arvostettua, nyt mennään suoraan esimerkiksi Netflixin koekuvauksiin ja 
otetaan agentti. Yliopisto-opiskelu on myös kallista. Digitaalinen teatteri on tätä päivää 
ja tulevaisuutta, myös siihen tarvitaan esimerkiksi valosuunnittelua ja lavastajia. Nuoret 
löytänyt kiinnostuksen alaan nuorisoteatterin kautta ja se voi olla suora polku alalle. 
(Perry 2020.) 
5.2.5 Spotlight – ”Laadukkaat tilat inspiroimassa nuoria kasvavia kykyjä” 
Spotlight ei ole nuorisotila eikä nuorisokeskus, se on luova tila, joka on suunniteltu inspi-
roimaan. Se tarjoaa ilmaiset tilat äänisuunnitteluun, elokuvan tekoon, suunnitteluun, tai-
teiden ja radiolähetysten tekemiseen, rinnalla esiintyminen, tanssiminen, nyrkkeily, 
muoti, muotoilu ja chillaus. (Spotlight 2020.) Omistaja on Poplar HARCA yhdistys, joka 
hankkii asuntoja ja uudistaa alueita Lontoossa sekä tukee asukkaita luomaan paikkoja, 
jotta yhteisöt ja yritykset voivat kukoistaa (Poplar Harca 2020). Spotlight on avattu 
vuonna 2014 (Whittle 2020). 
Viikoittain kokoontuva nuorisoteatteriryhmä on 11-19 -vuotiaille. Lisäksi saman ikäisillä 
on mahdollisuus osallistua toiseen teatteriryhmään, jonne pääsee kutsusta, ja jota teh-
dään yhteistyössä ”Boundless” teatterin kanssa. Työ on nuorisolähtöistä eli edetään sen 
pohjalta, mitä nuoret haluavat tehdä. Työtä tehdään yhteistyössä erilaisten paikallisten 
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teatteritaiteen ammatinharjoittajien kanssa. Paikalla on niin Spotlightin vastaava kuin ve-
täjä. Koska toiminta on ilmaista eikä sitoutumisvelvoitteita ole, ei tiedä tuleeko paikalle 
viisi vai kymmenen nuorta. Kerran kaudessa tehdään esitys, jota ei mainosteta ulkopuo-
lisille. Se koostuu enemmänkin erilaista esityksistä ja se kiertää kaikki kuusi Spotlightin 
toimintapistettä Lontoossa. (Whittle 2020.) 
Tulevaisuudessa Whittle (2020) haluaa nähdä, että heidän nuorisoteatterissaan tehdään 
enemmän poikkitaiteellisia projekteja: musiikki- ja tanssiteatteria sekä filmausta. He toi-
vovat tavoittavansa nuoret yhä teknologian vallatessa alaa arjessa. Tulevaisuudessa po-
liitikoilla tulisi olla viisautta rahoittaa nuorten taideprojekteja, vaikka asiat eivät olisi huo-
nosti. Tällä hetkellä, kun väkivaltarikollisuutta on paljon, projekteja rahoitetaan hyvin. 
(Whittle 2020.) 
5.3 Palvelumuotoilun menetelmät 
5.3.1 Yhteisöllinen ideointityöpaja 
Koska kohderyhmänä oli 8-14-vuotiaat lapset ja nuoret, käytettävien menetelmien tuli 
olla sellaisia, että ne motivoivat niin lapsia kuin nuoria. Koska kyseessä oli vierailu heidän 
teatterikurssinsa kokoontumiskerralla, sisältö oli tärkeää saada sovitetuksi muun toimin-
nan ohjaussisältöön. Näin ollen menetelmiksi valikoituivat lyhyehköt ja tiiviit sisällöt, joi-
den toteutus tapahtui vuorotellen kurssikerran muuhun sisältöön lomitettuina ohjaajan 
kanssa yhteistyössä. Tutustuakseni lapsiin ja luodakseni hyvän pohjan menetelmien oh-
jaamiselle, osallistuin heidän kurssinsa harjoitteisiin. Kurssin ohjaaja kanssa sovittiin, 
että hän toimii apuohjaajana ja varmistaa, että jokainen lapsi pysyy mukana ohjaamis-
sani menetelmissä. 
Menetelmät teatterikurssilaisten osallistamiseen Nuorisoteatterin suunnittelussa: 
1. Aivoriihi  
Menetelmällä harjoitellaan muotoiluajattelua ja herätellään ”keksijän aivot”. Ohjaaja var-
mistaa, että kaikki pääsevät mukaan ideoimaan tasavertaisina. Jokainen idea on arvo-
kas ja niitä on tavoitteena tuottaa mahdollisimman monta. Hulluimmatkin ideat sallitaan. 
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Ideat, joihin halutaan syventyä jatkossa, valitaan äänestämällä. (Euro, Kapanen, Kent-
tälä, Kiviranta ja Ilonen 2017, 30.) Valitsin tämän menetelmän alkuun virittämään osal-
listujien ajatuksia ja yhteistä keskustelua toiminnasta ja tilasta laajemmin. 
Kirjasin etukäteen sanallisesti antamani ohjeistuksen myös paperille seinälle, jotta lapset 
pystyivät tarkistamaan toimintatavan sieltä: ”Aihe: Auran nuorisoteatteri. Millaista teatte-
riharrastuksen tulisi olla, jotta juuri sinä haluaisit siihen osallistua tulevaisuudessakin? 
Mikä on hyvää nyt kurssilla? Mitä voisi lisätä? Idea voi koskea toimintaa tai teatteritilaa. 
Kirjoita yksi ajatus / idea yhdelle lapulle. Tee yhteensä kolme lappua. Hassutkin ideat 
sallitaan! Älä mieti, onko idea toteutuskelpoinen.” Sovelsin menetelmää siltä osin, että 
rajasin ideoiden määrän. Näin määrällinen tavoite oli etukäteen tiedossa, ja jokaiselta 
saatiin tasavertaisesti ideoita. 
Lopuksi niputin laput aihealueittain ja luin ideat. Ryhmä päätti keskustellen, että aihe, 
josta tuli eniten lappuja, olisi sellainen, mitä kehitettäisiin jatkossa eteenpäin. 
2. Mielipidejana  
Osallistujia pyydetään muodostamaan kuvitteellinen jana. Janan päät nimetään sisällöl-
lisellä kysymyksellä. (Alaniska & Ahonen 2017, 7.) Ohjeistukseni tapahtui sanallisesti: 
”Janan eri päät kuvastavat äärimielipidettä asiasta. Asemoidu janalle siihen kohtaan, 
mikä parhaiten ilmaisee henkilökohtaista mielipidettäsi. Älä poistu janalta ennen kuin 
olen ottanut valokuvan. Kuvista ei tulla tekemään julkaisuja muuten kuin jalkojen sijain-
nista janalla. Saatan myös kysyä lisäkysymyksiä, jotka ohjaaja kirjaa.” Valitsin tämän 
menetelmän, koska se oli toiminnallinen ja sen kautta oli mahdollista tiedustella vaikei-
takin kysymyksiä. Tässä menetelmässä minulla oli mahdollisuus hahmottaa, ymmärtä-
vätkö lapset kysymyksen ja tarvittaessa esimerkiksi avata käsitteitä. 
Haasteellista menetelmässä on sen purku, ellei osallistujilta kysytä jälkikäteen, sijaitse-
vatko he tarkalleen siinä, missä haluaisivat olla, voi tulla väärinkäsityksiä. Näin ollen tätä 
menetelmää käytettäessä, on tärkeää purkaa tulos keskustellen, niin että jokaisen on 
mahdollista päästä ääneen. 
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3. Mielipidepurkit 
Arviointia voi toteuttaa hauskasti ja helposti mielipidepurkeilla. Purkit laitetaan pöydälle 
ja niiden eteen mielipidettä kertovat kuvat, jonka jälkeen voi osallistuja voi laittaa oikeaan 
purkkiin esimerkiksi kävyn. (Lasten osallisuus Perheentalolla 2020.) Käytin tätä mene-
telmää soveltaen: ”Mielipidelajit”. Purkkien tilalla oli A4 paperit, joille oli kirjoitettu etukä-
teen teatterin eri teatteritoiminnan lajit: näytteleminen, puvustus, maskeeraus, käsikirjoit-
taminen, tanssiminen, laulaminen, sirkus, lavastus, ääni- ja valotekniikka. Kukin osallis-
tuja sai kolme Afrikan tähden pelilaattaa. Ohjeistus annettiin sanallisesti: ”Laita laatta 
sille lapulle, jonka aiheesta sinä haluaisit mieluiten oppia lisää. Siihen asti vallitsee hiljai-
suus, kunnes kaikki ovat käyttäneet laattansa”. Käytin tätä menetelmää, jotta lapsilla oli 
mahdollisuus rauhoittua ajattelemaan itsekseen ja antaa mielipiteensä laattojen avulla 
itsenäisesti vaikuttumatta muiden mielipiteistä. 
5.3.2 Visuaalinen palvelunkuvaus persoonatyökalu 
Persoona on työkalu, joka auttaa käyttäjäryhmän määrittelyssä, kommunikoinnissa ja 
käyttäjän rooliin eläytymisessä. Persoona on käyttäjätutkimuksen tiedon perusteella 
luotu, fiktiivinen henkilöhahmo, johon kiteytyvät käyttäjäryhmän keskeisimmät ominai-
suudet. (Sivistystoimen työkalupakki palvelumuotoiluun 2019.) Pohjatietona ryhmätöitä 
varten kerroin verkostolle toivelistatekniikan ja yhteisöllisen työpajan tuloksista. 
Kutsuin tilaisuuteen 9.3.2020 verkoston lisäksi myös vapaa-aikatoimen nuorisotyönteki-
jän ja -ohjaajan sekä etsivän nuorisotyöntekijän. He työskentelevät tiiviisti paikallisten 
nuorten kanssa. Näin ollen heillä työnsä havainnointien pohjalta käsitys siitä, millaisia 
nuoria Aurassa on ja millaisia tarpeita sekä ongelmia heillä on.  
Koska tavoitteenani on suunnitella toimintaa pitkällä aikatähtäimelle, kysymykseni ryh-
mälle oli: Millaisia palvelun käyttäjiä tavoittelemme palvelulla 10 vuoden kuluttua? 
Ennen ryhmätyötä tutustuimme myös Sitran megatrendiin 2: väestö ikääntyy ja moni-
muotoistuu (Dufva 2020, 22). Näin osasimme virittäytyä vuoteen 2030 Aurassa. Ryhmillä 
oli käytettävissä Auran väestöennuste ja sen ikäjakauma 2030 (Väestöennusteet 2020). 
Toimin itse fasilitaattorin ominaisuudessa. 
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Kuvitteelliset persoonat työstettiin ryhmissä. Näin ollen palvelun käyttäjäprofiileja oli ta-
voitteena valmistua yhteensä neljä. Hyödynsin Espoon sivistystoimen työkalupakkia pal-
velumuotoiluun dokumentin työpohjaa työskentelyssä. Täydensin lomaketta muun mu-
assa arvoa ja tavoitteita koskevilla lisäkysymyksillä, jotka näin tärkeäksi persoonan luo-
misessa. 
Persoona kannattaa luoda, koska siitä on hyötyä palvelun mallintamisessa (Sivistystoi-
men työkalupakki palvelumuotoiluun 2019). Tavoitteena oli hyödyntää persoona -työka-
lua myös jatkossa palvelun suunnittelussa. 
5.4 Palvelupaketti 
Kutsuin verkoston koolle palvelupaketin ideoinnin ja -konseptoinnin suunnittelun tiimoilta 
12.3.2020. Tapaamisen alkuun olin valmistellut PowerPoint -esityksen benchmarking-
kohteistani sekä tehtävänannon. Esittelin myös edellisen kerran persoonatyökalulla teh-
dyt tuotokset, koska eri kerroilla oli osittain eri verkoston jäseniä mukana. Näin orien-
toiduttiin ajattelemaan palvelua tavoiteltavien persoonien näkökulmasta vuonna 2030. 
Kertasimme ennusteet Auran alueen väestöpohjasta- ja ikärakenteesta 2030. Osallistu-
jia oli paikalla vähemmän, kuin alun perin oli odotettavissa, joten suunnittelimme palve-
lupaketin fläppitaululle yhdessä ydin- ja lisäpalveluineen, emmekä jakaantuneet ryhmiin, 
mikä oli alkuperäinen ajatukseni. Toimin itse fasilitaattorin ominaisuudessa. Seuraa-
vassa verkostotapaamisessa opinnäytetyön jättämisen jälkeen, on mahdollista jatkaa yk-
sittäisten palveluiden tarkempaa suunnittelua.  
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6 Tulosten keskeisin anti teorian valossa 
6.1 Toiveet ja odotukset Auran nuorisoteatteri-innovaatiota kohtaan 
Löytääkseni ratkaisun tutkimukseni ydinongelmaan siitä, mitkä ovat Auran Nuorisoteat-
terin tulevaisuuden palvelut, etenin kehittämistyössä palvelumuotoilun prosessin vaihei-
den mukaisesti (Ojasalo ym. 2015, 74-76). Kartoita ja ymmärrä -vaiheessa keräsin tietoa 
kuntalaisten toiveista ja odotuksista Auraamon monitoimitilan avajaisissa toivelistateknii-
kalla yhdessä Auranlaakson kansalaisopiston teatterikurssin ohjaajan kanssa. Vastaaja 
sai halutessaan vastata yhdellä fläppitaululla olevaan kysymykseen tai kaikkiin kolmeen. 
Koska huomasin toivelistatekniikkaa vetäessä, että työtapa vaati tilaan tutustuvien kes-
kusteluttamista ja innostamista eikä toiminut omatoimipisteenä, keskityin saamaan vas-
tauksia erityisesti kysymykseen numero yksi. Etuna oli se, että tunsin kuntalaisia ja he 
tulivat helposti keskustelemaan. Joskin sillä oli myös se vaikutus, että yhden henkilön 
kanssa asioiminen kesti pidempään, koska esille nousi useita ajankohtaisia asioita. Te-
atterikurssin ohjaaja ei ollut ennestään tuttu kuntalaisille. 
Toivelistatekniikan tulokset: 
1. Kysymys: Jos tulisit katsomaan teatteria Auraamoon, mitä sinulle kokemukseen kuu-
luisi? Merkitse vastauksesi perään mihin kohderyhmään kuulut: lapsi (l.), nuori (n.), työ-
ikäinen (t.) vai seniori (s.).  
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Kuvio 3. Avoimet vastaukset ikäryhmittäin. Tähti –merkki ehdotuksen perässä tarkoittaa, että 
vastaus on mainittu useammin kuin kerran, niin monta kertaa, kuin tähtiä on vastauk-
sen perässä. 
 
Määrittelin kohderyhmät sen mukaan, miten Auran kunnan hyvinvointikertomuksissa on 
jaoteltu kuntalaiset eri ryhmiin. Jäsennys hyvinvointikertomuksessa voidaan jäsentää 
esimerkiksi elämänkaarimallin mukaisesti (Hyvinvointijohtaminen 2020). Kaikki saadut 
vastaukset näkyvät kuviossa 3 eli n = 36. Osallistuneet olivat pääosin työikäisiä ja se-
nioreita.  
Kun tiedustelimme, mitä kokemukseen kuuluisi, jos vastaaja tulisi katsomaan teatteria, 
työikäisten vastauksissa toistuivat eniten seuraavat vastaukset: monipuolinen elämys, 
hauskuus ja edullisuus. Senioreiden vastauksissa taas toistui romantiikka, lisäksi mainit-
tiin hauskuus ja musiikki. 
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2. Kysymys: Voisiko teatteri olla osa arkeasi? Millainen tekeminen ja toiminta olisi mie-
lekästä?  
 
Kuvio 4. Avoimet vastaukset koskien mielekästä tekemistä ja toimintaa teatterissa. Kaikki saa-
dut vastaukset näkyvät kuviossa eli n = 4. 
 
Kysyttäessä voisiko teatteri olla osa omaa arkea ja jos, niin miten, vastauksissa mainittiin 
huumori, katsominen, kaikkea teatteria ja näytteleminen. 
3. Kysymys: Millainen on Auraamon teatteri tulevaisuudessa? 
 
Kuvio 5. Kuvio 5. Avoimet vastaukset toiveista koskien Auraamon teatteria tulevaisuudessa. Eh-
dotuksen perässä oleva x –merkki ja numero tarkoittaa, että kyseinen ehdotus on mai-
nittu numeron määrän mukaisesti. Kaikki saadut vastaukset näkyvät kuviossa eli n = 6. 
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Kysyttäessä millainen teatteri on tulevaisuudessa, vastaajat nostivat esille sisällöllisiä 
ehdotuksia kuten teatterileirit, työpajat ja kesäteatterin.  Koettiin myös tärkeäksi, että mu-
kaan voi tulla ilman aiempaa osaamista, ja että toimintaa järjestettäisiin kaiken ikäisille. 
Toivelistatekniikan pisteelle osallistuneet kuntalaiset olivat pääosin työikäisiä ja se-
nioreita. Toiveiden kartoitusta tehtiin näin ollen lisää Auranlaakson kansalaisopiston las-
ten ja nuorten teatterikurssilla 1/2020. 
6.2 Benchmarking-kohteiden omat ja verkostoissa tuottamat palvelut 
Kartoita- ja ymmärrä -vaiheessa tein benchmarking-vierailuja palkittuihin nuorisoteatte-
reihin, niin Suomessa kuin Iso-Britanniassa. Benchmarking oli erinomainen tapa saada 
tietoa nuorisoteattereiden omista sekä verkostoista tuotettavista palveluista. 
 
Taulukko 1. Tiivistelmä benchmarking-haastatteluiden ja Riihimäen Nuorisoteatterin yhteistyö-
verkostoa kuvaava asiakirjan 2019 pohjalta kohteiden omista nuorisoteatteripalve-
luista sekä verkostoista tuotettavista palveluista. Kuviossa käytetty lyhenne TPO 
tarkoittaa taiteen perusopetusta. On huomioitava, että kaikki palvelut eivät välttä-
mättä tulleet esille haastattelutilanteessa.  
Riihimäen Nuorisoteatteri 
 
- Laaja taiteenperusopetus, 41 ryhmää te-
navateatterista aikuisryhmiin. Kehitys-
vammaisten nuorten ryhmä (sovellettu 
TPO). 
- Ryhmien esitykset kauden päätteeksi 
sekä kesäteatteriesitys. 
- Muuta: Pukuvuokraamo. 
- Verkostoyhteistyönä: Teatterin kanssa 
esim. näyttelijävaihto, TPO yhteistyö mu-
siikkiopiston, kuvataide- ja tanssikoulun 
kanssa, kulttuuripolut, työttömien teatteri-
paja, esitykset kirjastolle, myydään teatte-
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rikerhotoimintaa naapurikuntiin, lastente-
atterifestivaalit, hankkeet kuten vanhusten 
teatterihanke ja ilmaisutaitolukio. 
Hämeenlinnan Miniteatteri 
 
- 12 ryhmää 5-29 -vuotiaille, joista yksi eri-
tyistä huomiota tarvitsevien lasten ryhmä. 
- Kesäteatteriesitykset (23). 
- Muuta: Yleisötyöprojektit kuten Tuo Teini 
Teatteriin (TTT) -konsepti sis. esitys ja työ-
paja. 
- Verkostoyhteistyönä: Kulttuurivierailut, ku-
vataide- ja musiikki- sekä tanssiopistoyh-
teistyö, yhteistyöprojektit lasten ja nuorten 
kulttuurikeskuksen kanssa sekä muut 
hankkeet kunnan ja yhdistysten kanssa. 
Lewisham Youth Theatre - Junioriryhmät 8-11 ja 11-14 -vuotiaille, se-
nioriryhmä 14-21 -vuotiaille, tekniikka-
ryhmä 12+ -vuotiaille, nuoret tuottajat ja 
päivätoimintaprojekteja koulutuksen ulko-
puolelle jääneille sekä nuorten jäsenten 
ryhmä toiminnan suunnittelun tukena. Tu-
kea tarvitsevat nuoret samoissa ryhmissä. 
Ikäryhmittäin eteneminen: lyhyet työpajat, 
pidemmät työpajat, näytelmäryhmä. 
- Verkostoissa: lasten ja nuorten sekä per-
heiden tukeminen eri yhdistysten kanssa, 
vierailut teattereissa ja alan oppilaitok-
sissa nuorten kanssa, leikki- ja tarinanker-
tomistuokiot eri teemoin ja ikäryhmin, 
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”maistiaisia” harrastuksesta ja erityispro-
jekteja kouluissa. 
Central Youth Theatre - Junioriryhmä 8-12-vuotiaille, senioriryhmä 
13-15 -vuotiaille sekä jatkoryhmä 18+ -
vuotiaille. Esityksiin eri ryhmien jäsenet 
hakevat erikseen. 
- Muuta: Pukuvuokraus. 
- Verkostoissa: esitykset kouluille, kansain-
väliset vaihdot muiden nuorisoteattereiden 
kanssa, varainkeruutempaukset vanhojen 
nuorisoteatterilaisten kanssa. 
Spotlight - Ryhmä 11-19 -vuotiaille sekä toinen 
ryhmä samanikäisille, jonne pääsee kut-
susta. 
- Kerran kaudessa toimipisteissä kiertävä 
esitys, joka koostuu useista nuorten esi-
tyksistä.  
- Verkostoissa: ”Boundless” teatterin 
kanssa yhteistyö toisen ryhmän osalta. 
 
Taulukon 1 perusteella voidaan havaita, että benchmarking-haastatteluiden perusteella 
kohteiden omissa nuorisoteatteritoiminnoissa voidaan huomioida hyvin moninaisia teat-
teripalveluita laajasti eri ikäryhmille. Benchmarkingin perusteella voidaan vetää yhteen 
mahdollisia kohdeikäryhmiä seuraavasti: alle kouluikäiset, kouluikäiset, nuoret, nuoret 
aikuiset ja aikuiset. Esimerkiksi Central Youth Theatren toimintapa järjestää erikseen 
haku esityksiin mahdollistaa eri-ikäisten työskentelyn keskenään eikä kaikkien ole näin 
ollen osallistuttava esityksiin. Lewishamin toimintamalli taas eroaa benchmarking-haas-
tatteluiden mukaan muista kohteista siinä, että kunkin ikäryhmän palvelutarjonta etenee 
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lyhyemmästä työpajoista pidempään, joiden myötä on mahdollisuus osallistua näytelmä-
ryhmään.  
Toisena tapana kategorioida ryhmiä on käyttää teatteritaiteen alle kuuluvia sisältöjä ku-
ten teatteritekniikka ja tuottaminen, kuten Lewishamissa tehdään. Stanleyn mukaan 
(2020) nuorille, jotka eivät ole kokopäivätöissä tai ovat jääneet koulutuksen ulkopuolelle, 
on järjestetty erilaisia projekteja, kuten ensi askeleita draamaprojektiin ”Step Up” yläot-
sikon alle. Tämä kohderyhmä oli huomioitu ainakin myös Riihimäellä, joskin laajempana 
toimintana, koska kyseessä oli ikärajaton työttömien kuntouttavan työtoiminnan projekti 
(Riihimäen Nuorisoteatterin yhteistyöverkostoa kuvaava asiakirja 2019). 
Pukuvuokrausta tekevät taulukon 1 mukaan kaksi kohdetta viidestä. Central Youth 
Theatren Perryn (4.3.2020) mukaan osa nuorisoteattereista on luopumassa puvus-
toidensa tiloista vuokrakulujen vähentämiseksi. 
Kesäteatteritoiminta on taulukon 1 perusteella suomalainen ilmiö. Siinä missä Suomen 
kohteissa ansaitaan Seppälän mukaan (2020) varoja kesäteattereiden lipunmyynnillä, 
Britannian kohteet ovat Stanleyn (2020) mukaan kiinni. Tämä liittyy kokemukseni mu-
kaan enemmän siihen, miten toiminta rahoitetaan. Suomen kohteissa tulot tulevat Sep-
pälä mukaan (2020) pääosin kurssimaksuista ja esitysten lipunmyynneistä sekä kunnan 
avustuksien kautta, kun Britanniassa haetaan Shaskan mukaan (2020) toiminnalle mo-
nivuotisia rahoituksia useista eri lähteistä kuten kaupungilta, ”BBC Childeren in need”, 
”Community Fund” tai ”St James Place foundation”. Whittlen mukaan (2020) tällä het-
kellä, kun väkivaltarikollisuutta on paljon, projekteja rahoitetaan hyvin. Hänen huomionsa 
siitä, että tulevaisuudessa poliitikoilla tulisi olla viisautta rahoittaa nuorten taideprojekteja, 
vaikka asiat eivät olisi huonosti, on varteenotettava. 
Benchmarking-kohteissa toiminnan pääjärjestäjänä oli yksi taho, verkostotyötä tehdään 
hyvin eri laajuisesti. Verkostotyön osalta tärkeänä niin Suomessa kuin Britanniassa nou-
see kouluyhteistyö. Lindblom kertoo (2019) kulttuuripolkuyhteistyöstä ja ilmaisutaitolu-
kio-hankkeesta. Stanleyn mukaan (2020) yhteistyökoulut ovat tärkeitä erityisesti markki-
noinnin näkökulmasta ja yhteistyökouluille tarjotaan ”ilmaisia maistiaisia” nuorten innos-
tamiseksi mukaan teatteriharrastukseen. Perryn mukaan (2020) esityksiä kouluilta ei ole 
enää juuri tilattu, mutta mikäli nuorisoteatterilla on ollut projektirahoitus, koulut ovat otta-
neet mielellään esityksen vastaan.  
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Stanley kertoo (2020) kouluille, kirjastoille ja lastenkeskuksille tarjottavan ilmaisia inter-
aktiivisia tarinankerrontatuokioita eri teemoin. Lindblom kertoo (2019) nuorisoteatterin 
olevan sitoutunut tekemään kirjaston tiloihin vuosittain kaksi ilmaista esitystä, jotka ovat 
myös osallistujille ilmaisia. Lindblom kertoo (2019) myös kuntien kanssa tehtävän yhteis-
työtä esimerkiksi myymällä teatterikerhotoimintaa toisiin kuntiin. 
Aiempien nuorisoteatterilaisten tuki nousee esille kummankin kohdemaan nuorisoteatte-
reissa. Niin Lindblom (2020) kuin Perry ovat kiitollisia (2020) siitä, miten vanhat kävijät 
muistavat mainita olleensa nuorisoteatterilaisia. Perry kertoo (2020), että vanhat nuori-
soteatterilaiset tukevat toimintaa järjestämällä mm. hyväntekeväisyystilaisuuksia toimin-
nan tukemiseksi. Central Youth Theatressa on myös nähtävillä nuorisoteatterilaisten te-
kemiä haastatteluja ja kuvia entisistä teatterilaisista. Näyttelystä on helposti havaitta-
vissa, miten missä tahansa ammatissa tarvitsee teatterissa opittuja taitoja.  
Mikään Suomen tai Britannian benchmarking-kohteista ei ole ammattiteatterin osana 
olevaa toimintaa. Stanleyn mukaan (2020) Britanniassa on paljon ns. ”rep” teattereita tai 
pääteattereita, joiden yhteydessä toimii nuorisoteattereita. Seppälä kertoo (2020) myös 
Suomessa olevan trendikästä liittää harrastajateatteri ammattiteatterin yhteyteen. Hänen 
kokemuksensa mukaan talkootyö ei ole tällöin mahdollista, mikä on harrastajateattereille 
iso asia. Lindblomin mukaan (2019) yhteistyö on esimerkiksi näyttelijävaihtoa tai ammat-
tilaisen toimimista oppilaan tutorina. Seppälä kertoo (2020), että nuorisoteatteriryhmän 
kanssa käydään välillä katsomassa harjoituksia. Stanley toteaa myös (2020) yhteistyön 
olevan enemmän teatterivierailuja, kuten esitysten katsomista ja tutustuttamista teatte-
rialan maailmaan. 
Stanley kertoi havainneensa (2020) yhteistyössä joidenkin eurooppalaisten nuorisoteat-
tereiden kanssa, että toisin kuin Britanniassa, toimintaa järjestetään joissakin Euroopan 
kohteissa enemmän esitys kuin nuorisotyö edellä. Lewishamin tekemä verkostoyhteistyö 
lapsia, nuoria sekä perheitä tukevien tahojen kanssa on huomattavan monipuolista. Ha-
vaitsin tuon kasvatuksellisen otteen seuraamillani tunneilla vierailuni (2020) yhteydessä.  
Spotlight on bechmarking-kohteista lyhyimpään toiminnassa ollut. Whittlen mukaan 
(2020) tilojen suunnittelussa otettiin jo alussa mukaan nuoret ja lähtökohtaisesti tavoit-
teena oli tehdä modernit tilat kaikkine tarvittavine laitteineen nuorten innostamiseksi tu-
lemaan mukaan palveluihin. Teatteripalvelu muotoutuu niin Spotlightissa kuin Lewisha-
missa sen mukaan, mikä on ajankohtaista nuorten elämässä. Stanleyn mukaan (2020) 
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Lewishamissa eri teatteriryhmissä harrastavat 12-21-vuotiaat nuoret ovat mukana kehit-
tämässä työtä, käytäntöjä ja strategiaa, varmistamassa, että heidän äänensä kuuluu toi-
minnan sydämessä. 
Central Youth Theatressa Perryn mukaan (2020) kansainväliset nuorten liikkuvuudet 
ovat olleet isossa osassa ja liikkuvuuksia on pyritty tekemään 1-2 kertaa vuodessa. Vaih-
toja on tehty Eurooppaan erityisesti nuorisoteatterifestivaalien merkeissä jo vuosikym-
meniä. Lindblomin mukaan (2019) Riihimäen nuorisoteatteri taas toimii yhtenä jokavuo-
tisen Spotti-lastenteatterifestivaalin järjestäjänä ja vieraina on ollut myös ulkomaalaisia 
nuorisoteatteriryhmiä. 
Siinä missä Suomi on kokemukseni mukaan nuorisoteattereissa erilaisten projektien 
maa, on myös Iso-Britannia. Shaskan (2020) kertoo Lewishamissa keskityttävän erityi-
sesti pidempiaikaisten rahoitusten hakuun. Kaikissa kohteissa on kuitenkin eri pituisia 
hankkeita, jotka mahdollistavat uusia palveluita, kuten esimerkiksi Lewishamissa nuoret 
tuottajat ja Hämeenlinnassa vanhusteatteri. 
Kohteista kaksi, Miniteatteri ja Central Youth Theatre, sijaitsivat benchmarking -haastat-
telujen aikaan vielä monitoimitaloissa. Seppälä kantoi huolta (2020) luonnollisen yhteis-
työn jatkumisesta musiikki-, kuvataide ja tanssiopiston kanssa muuton jälkeen. Lindblo-
min mainitsemat (2019) vastaavat yhteistyökumppanit eivät olleet saman katon alla, 
mutta yhteistyö koettiin osana laajaa taiteen perusopetusta toimivaksi.  Myös Perry koki 
(2020) taiteellisten toimijoiden olemisesta saman katon alla olleen huomattavaa hyötyä 
esimerkiksi erilaisten projektiyhteistöiden näkökulmasta.  
6.3 Palvelumuotoilun menetelmien tulokset ja niiden käytettävyys 
6.3.1 Yhteisöllisen työpajan tulokset 
”Ennakoi ja ideoi” -vaiheessa järjestin kolmiosaisen yhteisöllisen ideointityöpajan Auran-
laakson kansalaisopiston teatterikurssin lapsille ja nuorille. Paikalla kokoontumiskerralla 
oli yhdeksän teatterikurssilaista sen vakiomäärästä 13:sta. Teatterikurssilaisten aivoriihi, 
mielipidejana ja mielipidelajit tuottivat seuraavia tuloksia. 
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1. Aivoriihi 
 
Kuvio 6. Aiheittain niputtamani vapaamuotoiset kehittämisideat yksittäisiltä post-it –lapuilta. 
 
 
Kuvio 7. Teatterikurssin ohjaajan kehittämisehdotukset posti-it -lapuilta. 
 
Aivoriihi antoi tuloksia siihen kysymykseen, millaista teatteriharrastuksen tulisi olla, jotta 
juuri he haluaisivat osallistua siihen tulevaisuudessa. Vastauksia tuli koskien tilaa, tar-
peistoa ja toiminnallista sisältöä. Tilan viihtyisyyttä haluttiin lisätä teatterimaisemmaksi, 
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kaivattiin väritaustaa, tavaroita ja kaikuverhoja sekä mattoja. Tarpeistoon toivottiin pu-
kuja. Toiminnalliseen sisältöön toivottiin paljon kivoja leikkejä, hahmoja sekä itsetehtyjä 
esityksiä. Myös muunlainen yhteinen toiminnallinen tekeminen nousi esille: retki, herk-
kupäivä ja elokuvan katsominen toteutettavasta näytelmästä. Osallistujat halusivat myös 
ilmaista kiitollisuutensa siitä, että kaikki saavat olla luovia omalla tavallaan ja että heidän 
mielipiteitään otetaan vastaan. Kaikki toiminnassa mukana olevat olivat tyttöjä ja he kai-
pasivat poikia myös mukaan toimintaan. 
Ohjaajan kehittämisehdotukset olivat yhteinen tee-, mehu- ja keksihetki, jossa voisi vaih-
taa kuulumisia. Ohjaaja toivoi myös monitaiteisuuden mahdollistamista kurssilla. Muut 
ohjaajan toiveet liittyivät perustarpeistoon kuten paperit, kynät, pallot, huivit ja roolivaat-
teet. 
2. Mielipidejana  
Ideointityöpajan toisessa vaiheessa teatterikurssin osallistujat saivat vastata kysymyk-
siini asettumalla mielipidejanalle, jonka olin tehnyt maalarinteipistä lattialle. Janan eri 
päät kuvastivat äärimielipidettä asiasta. Osallistuja asemoitui janalle siihen kohtaan, 
mikä parhaiten ilmaisee hänen henkilökohtaista mielipidettään. Janan vasen ääripää ku-
vasi ei–vastausta ja oikea kyllä–vastausta kysymysten 1-2 ja 5-7 kohdalla.  
1. Kysymys: Oletko harrastanut ennen tätä kurssia teatteria? 
 
Kuvio 8. Janan vasemmassa päässä olevat henkilöt eivät ole ennen harrastaneet teatteria ja 
oikeassa päässä olevat ovat. 
 
Osallistujista viisi oli harrastanut aiemmin teatteria ja neljä ei. Lisäkysymys: Missä? Vas-
taus: Riihikosken teatteriryhmässä x 3, ystävän käsikirjoittamassa esityksessä teatte-
rissa. 
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2. Kysymys: Teatterikurssi vastaa odotuksiani? 
 
Kuvio 9. Janan vasemmassa päässä olevien odotukset eivät vastanneet teatterikurssia ja oike-
assa päässä olevien vastasivat. 
 
Useimmat osallistujat kertoivat haluavansa sijoittua keskivaiheille viivaa. Lisäkysymys: 
Miten ei vastannut? Vastaus: Odotin isompaa ryhmää x 3, voisi olla myös poikia. 
Vastausta tulkittaessa on huomioita, että ryhmän maksimikoko oli määritelty Auranlaak-
son kansalaisopiston toimesta pedagogisesti sopivaksi yhdelle ohjaajalle. Mikäli yksittäi-
sen ryhmän kokoa halutaan kasvattaa, tulee olla lisäohjaaja/-ohjaajia tai tehdä erillisiä 
lisäryhmiä. 
3. Kysymys: Koetko olevasi tällä kurssilla: piipahtaja vai sitoutunut? 
 
Kuvio 10. Janan vasen pää kuvasi vastausta piipahtaja ja oikea sitoutunut. Kaikki kertoivat ole-
vansa sitoutuneita. 
 
Kaikki osallistujat kertoivat olevansa sitoutuneita toimintaan. Lisäkysymys: Voitko vaikut-
taa kurssin sisältöön kokoontumiskerroilla riittävästi? Tulos: Kaikki vastasivat kyllä. 
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4. Kysymys: Onko sinulla kokoontumiskerran jälkeen olo / vointi enemmän: heikko / 
huono vai voimaantunut / hyvä? 
 
Kuvio 11. Janan vasemmassa päässä olevien olo oli harjoitusten jälkeen heikko / huono ja oike-
assa päässä olevien voimaantunut / hyvä. 
 
Kuusi yhdeksästä osallistujista kertoi voivansa hyvin ja olevansa voimaantunut kokoon-
tumisen jälkeen. Lisäkysymys janan vasempaan päähän sijoittuneille: Miksi olo on 
huono? Vastaus: Pelko siitä, että teatteriharrastusmahdollisuus loppuu, kuten aiemmin 
Riihikosken teatterikurssi x 3, väsynyt, mutta hyvä olo x 3. 
5. Kysymys: Haluatko sinä, että Aurassa on oma nuorisoteatteri? 
 
Kuvio 12. Janan vasen ääripää kuvasi vastausta ei ja oikea kyllä. 
 
Kahdeksan yhdeksästä osallistujista vastasi heti, että haluaa Aurassa olevan oma nuo-
risoteatteri. Lisäkysymys lähempänä ei-vastausta kuvaavaa ääripäätä sijoittuneelle: 
Miksi ei? Vastaus: ”Jos vaan on varaa rakentaa ja kulttuuria arvostetaan.” 
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6. Kysymys: Onko teatteriharrastus sinulle merkityksellinen / tärkeä? 
 
Kuvio 13. Janan vasen ääripää kuvasi vastausta ei ja oikea kyllä. Kaikki kokivat teatteriharrastuk-
sen merkitykselliseksi / tärkeäksi. 
 
Lähes kaikki osallistujat kokivat teatterin merkitykselliseksi tai tärkeäksi itselleen. Lisä-
kysymys, miksi se on tärkeää tai ei ole? Vastaus: On tärkeää, koska se on mukavaa, 
saa esittää, saa käyttää mielikuvitusta, tykkään teatterista, kivaa, on tärkeämpiäkin asi-
oita elämässä, mutta silti kiva harrastaa x2. 
7. Kysymys: Oletko oppinut teatterikurssilla uusia taitoja? 
 
Kuvio 14. Janan vasen ääripää kuvaa vastausta ei ja oikea kyllä. Kaikki olivat oppineet uusia tai-
toja teatterikurssilla. 
 
Kaikki osallistujat kertoivat oppineensa uusia taitoja. Lisäkysymys: Mitä uutta olet oppi-
nut? Vastaus: Äänenkäyttöä, sosiaalisia taitoja, kehittynyt improvisaatiossa. 
8. Kysymys Haluaisitko opiskella teatteria kurssilla kuten nyt vai taiteen perusopetuk-
sessa? Avasin ensin käsitteen teatterikurssilaisille ja kerroin, että vastuuohjaaja voisi hy-
vin olla sama.  
 
Kuvio 15. Janan vasen ääripää kuvaa vastausta kurssi ja oikea taiteen perusopetus. Osallistujat 
toivoivat kumpaakin mahdollisuutta. 
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Lähes kaikki vastasivat, että olisi kiva, että olisi kumpikin vaihtoehto. Lisäkysymys: Miksi 
mieluummin kurssi? Vastaus: En tiedä vielä mitä teen isona, joten en tiedä tarvitsenko 
taiteen perusopetuksen todistusta.  
Mielipidejana -menetelmällä saatiin selville muun muassa, että teatteriharrastus koettiin 
tärkeäksi ja että Auraan halutaan oma nuorisoteatteri. 
3. Mielipidelajit 
Selvitin työpajassa nuorten toiveita teatteritaiteen eri sisältöjen opiskelemista kohtaan. 
Kiinnostuneita oltiin erityisesti näyttelemisestä ja puvustuksesta sekä maskeerauksesta, 
että sirkuksesta. 
 
Kuvio 16. Mielipidelajit saamiensa äänien mukaisessa järjestyksessä. 
6.3.2 Visuaalinen palvelunkuvaus – persoonatyökalu 
Mallinna ja arvioi -vaiheessa yhteistyöverkostomme ja lisäksi mukaan kutsutut vapaa-
aikatoimen nuorisotyöntekijä, -ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä eläytyivät asiakkaan 
rooliin luomalla neljä eri persoonaa, jotka voisivat käyttää nuorisoteatteripalvelua vuonna 
2030. Persoona on käyttäjätutkimuksen tiedon perusteella luotu, fiktiivinen henkilö-
hahmo, johon kiteytyvät käyttäjäryhmän keskeisimmät ominaisuudet (Sivistystoimen työ-
kalupakki palvelumuotoiluun 2019). Pohjatietona ryhmätöitä varten kerroin verkostolle 
toivelistatekniikan ja yhteisöllisen työpajan tuloksista. Koska Grönroosin (2015,77) ja 
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Tuulaniemen (2011,59) mukaan palvelu ratkaisee asiakkaan jonkin ongelman, se on jär-
kevää suunnitella asiakaslähtöisesti. Persoonien rakentaminen auttoi meitä hahmotta-
maan vastauksia siihen, millaisiin asiakkaiden tarpeisiin ja unelmiin löytyy ratkaisu nuo-
risoteatterin kautta. 
Verkoston ryhmätöinä suunnittelemat persoonat Auran Nuorisoteatterin palvelunkäyttä-
jistä vuonna 2030: 
Taulukko 2. Elsan fiktiivinen persoona. 
Elsa Tuuli Maria, 6 vuotta, auralainen 
Henkilökohtainen lainaus: ”So?”  
Luonteenpiirteet: Eloissa, herkkä, utelias ja aktiivinen. 
Harrastukset: Lukeminen, laulaminen ja voimistelu. 
Persoonan laukusta löytyy: kännykkä ja kuulokkeet. 
Persoonan tarina palvelun käyttäjänä: Perheeni kannustaa harrastamaan ja meillä 
on paljon erilaisia kivoja yhteisiä tekemisiä. Perheeseeni kuuluu isä, äiti sekä seitse-
män sisarusta. Teatteriin haluan mukaan saadakseni olla joskus esillä, näytellä ja 
tehdä mukavia asioita ikäisteni kanssa (muiden kuin sisarusteni). 
Elämä tähtihetki tähän mennessä oli voimistelun kevätnäytös. Unelma-ammatti on 
laulaja - lentokapteeni. Elsalle on tärkeää nalle sylissä. Tulevaisuudessa hän aikoo 
myös voimisteluohjaajaksi. 
Mitä palvelu mahdollistaa Elsalle: 
→ Alle kouluikäisille tarjotaan varhaisiän teatterikasvatusta, joka on leikkipainotteista. 
Myös musiikki on otettu mukaan osaksi opetusta Auranlaakson kansalaisopiston mu-
siikkiopetuspuolen kanssa yhteistyössä. Tämä sopii hyvin Elsalle, joka harrastaa lau-
lamista. Elsa saa elämyksiä ja kokemuksia teatterin tekemisestä ja kokemisesta. 
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Taulukko 3. Nellan fiktiivinen persoona. 
Nella, 8 vuotta, auralainen 
Henkilökohtainen lainaus: Näytteleminen on kivaa! 
Asenne: Avoin kaikelle, tykkää tehdä yhdessä. 
Luonteenpiirteet: Välitön, innostuva, luova, vähän herkkäkin. 
Harrastukset: Teatteri ja musiikki. 
Persoonan laukusta löytyy: Kännykkä, keräilyesineitä, piirustusvihko, pyöränavai-
met ja eväitä. 
Persoonan tarina palvelun käyttäjänä: Äiti sanoi, että tarvitsee hankkia joku harras-
tus. Kaverit olivat kiinnostuneita teatterista, joten minäkin halusin kokeilla. Tykkäsin 
harjoi-tuksista. Vetäjä oli mukava ja innostava, joten olen jatkanut ja innostunut lisää. 
Odotan innolla ensimmäisiä esityksiä, haluan tuoda vanhemmat ja isovanhemmat kat-
somaan! 
Elämä tähtihetki tähän mennessä oli esiintyminen koulun näytelmässä ja isosiskoksi 
tuleminen. Unelma-ammatti on laulaja tai ehkä opettaja. Nellalle on tärkeää eläinten 
hyvinvointi, kaverit, perhe, se että saa olla luova ja tehdä yhdessä. Tulevaisuudessa 
hän aikoo käydä koulussa ja harrastaa teatteria. Hän haluaa uusia ja erilaisia rooleja 
sekä uusia kavereita. 
Mitä palvelu mahdollistaa Nellalle: 
→ Nellan on peruskouluikäisenä mahdollista osallistua teatteritaiteen perusopetuk-
seen, joissa hän pääsee tutustumaan ammattimaisessa ohjauksessa teatterin eri 
muotoihin ja saa kokemusta esiintymisestä. Opetuksessa toimitaan ryhmissä, joten 
Nellalla on hyvät mahdollisuudet saada uusia kavereita. 
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→ Nellalla on piirustusvihko repussa, joka antaa ymmärtää, että hän on innokas piir-
täjä. Nellan on mahdollista osallistua nuorisoteatterin työpajoihin, joissa vahvistetaan 
kädentaitoja kuten maskeeraus ja lavasteiden teko.  
 
Taulukko 4. Aapon fiktiivinen persoona. 
Aapo Eero Juhani, 15 vuotta, 9 -luokkalainen 
Henkilökohtainen lainaus: Katso ja ajattele. 
Asenne: Kunnianhimoinen. 
Luonteenpiirteet: Aluksi ujo, mutta tuttujen kesken rento ja hassutteleva, utelias, poh-
diskelija ja kapinallinen. 
Harrastukset: Lukeminen, kirjoittaminen (etenkin runoja) ja luistelee. 
Persoonan laukusta löytyy: Mustakantinen vihko, kynä, kännykkä, kuulokkeet. 
Persoonan tarina palvelun käyttäjänä: Haluaa päästä käsikirjoittamaan näytelmää. 
Kokee, että teatteri Aurassa tarjoaa paikan kanavoida omaa luovuutta. Teatteritoimin-
nassa on samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa voi olla oma itsensä. Koulussa ei suo-
sittu, mutta teatterissa on. Vanhemmat ovat kirjallisuusharrastajia, keskustelevat kai-
kenlaisesta, hyvä yleissivistys. 
Elämä tähtihetki ei ole vielä tullut, mutta odottaa tulevaisuudessa. Unelma-ammatti 
on kirjailija. Aapolle on tärkeää, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Tule-
vai-suudessa hän aikoo muuttaa ulkomaille ja kirjoittaa siellä kirjoja. 
Mikä palvelu mahdollistaa Aapolle: 
→ Aapon into käsikirjoittaa on mahdollista opinnollistaa teatteritaiteen perusopintojen 
vapaavalintaisten teemaopintojen kautta. Teatteritaidetta voi opiskella eri lähtökohtien 
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kuten käsikirjoittamisen kautta. Tästä Aapo saa lisäpisteitä hakuunsa tuleviin opin-
toihinsa. 
→ Aapon on mahdollista päästä käsikirjoittamaan nuorisoteatterin näytelmä. Hän osal-
listuu ammatikseen käsikirjoittamista tekevän ammattilaisen vetämään työpajaan nuo-
risoteatterissa, jonka myötä hän saa työkaluja näytelmän kirjoittamiseen luovuutensa 
tueksi. Hän huomaa, että on muitakin samankaltaisia ihmisiä kuin hän, jonka myötä 
hän uskaltaa olla enemmän oma itsensä myös ikäistensä seurassa. 
 
Taulukko 5. Roopen fiktiivinen persoona. 
Roope, 17 vuotta, työtön, riihikoskelainen, joka etsii asuntoa Aurasta 
Henkilökohtainen lainaus: ”Se on sit sen ajan murhe.” 
Asenne: Innokas, mutta epäuskoinen ja jännittynyt. 
Luonteenpiirteet: Ujo, kiltti, haluaa olla kapinallinen, muttei uskalla sanoa mielipitei-
tään. 
Harrastukset: Teatteri (tekniikka), videopelit, musiikin tekeminen, (soundclod-räp-
päri). 
Persoonan laukusta löytyy: Ei laukkua, takataskussa lompakko, mopon avaimet ja 
vape (eli sähkötupakka). 
Persoonan tarina palvelun käyttäjänä: Etsivän nuorisotyön asiakas, ei ole löytänyt 
sopivaa alaa tai kiinnostavaa koulupaikkaa. Etsivän kanssa käydyn keskustelun kautta 
tullut ilmi, että Roope on musiikillisesti lahjakas sekä taitava tekniikan esim. tietokonei-
den kanssa. Roope hakeutui nuorisoteatteriin ääni- ja valoteknikoksi kartuttaakseen 
työkokemusta ennen media-alan opintoihin hakemista. Innokas, mutta tarvitsee muis-
tuttelua osallistuakseen. Roope on saanut teatterissa onnistumisen kokemuksia, 
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koska häneen luotetaan ja hän oppinut uutta. Teatteri on iltaisin, joten toiminnan aloit-
taminen oli pehmeä lasku säännölliseen toimintaan vuoden ”lomailun” jälkeen. 
Elämä tähtihetki tähän mennessä oli, kun Roopen biisi, Auranmaan Metropoli sai en-
simmäisen radiosoittonsa. Unelma-ammattia Roope ei tiedä. Hänelle on tärkeää, että 
saa tehdä musiikkia ja pelata. Tulevaisuudessa Roope aikoo muuttaa pois Aurasta. 
Mitä palvelu mahdollistaa Roopelle: 
→ Roopen into musiikin tekemisessä ja audiovisuaalisessa ilmaisussa on mahdollista 
opinnollistaa taiteen perusopintojen vapaavalintaisten teemaopintojen kautta. Tästä 
Roope saa lisäpisteitä hakuunsa media-alan opintoihin. Opinnot opettavat Roopelle 
pitkäjänteisyyttä ja tavoitteiden eteen työskentelyä. 
→ Roopen itsetunto kasvaa hänen saadessaan positiivista palautetta osaamisestaan, 
mikä innostaa häntä olemaan mukana toiminnassa eri ryhmissä myös apuohjaajana. 
Muutkin opiskelijat innostuvat Roopen tukemana kokeilemaan tekniikan mahdollisuuk-
sia.  
→ Roopelle tarjotaan myös keikkatöitä nuorisoteatterin verkostojen kautta audiovisu-
aalisella alalla, joka kerryttää myös lisäpisteitä opintoja varten. 
 
6.4 Konseptointi: Auran Nuorisoteatterin palvelupaketti 
Vaiheessa konseptoi ja vaikuta yhteistyöverkosto kokosi alla olevan kuvion 21 mukaisen 
palvelupaketin. Palvelun suurta kuvaa ja sen keskeistä ideaa kutsutaan konseptiksi 
(Tuulaniemi 2011, 191). Suunnitelma tuotettavasta palvelukokonaisuudesta, tarvitaan 
palvelukonseptin pohjaksi (Tuulaniemi 2011, 192). Keräsin ensin asiakkaiden toiveita, 
joiden pohjalta verkostomme asiantuntijat jatkoivat suunnittelua. Paketti jakautuu kah-
teen osaan, ydinpalveluun ja lisäpalveluihin (Grönroos 2015, 222). Orientoiduimme 
suunnittelemaan palvelua aiemmalla kokoontumiskerralla tekemiemme tavoiteltavien 
asiakaspersoonien näkökulmasta vuonna 2030. 
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Kuvio 17. Verkoston luoma ehdotus Auran Nuorisoteatterin tulevaisuuden palvelupaketti sisäl-
täen ydin- ja lisäpalvelut. Tumman vihreällä eritelty Koskela Customin tuottajan lisäpal-
veluehdotukset, koska hän ei päässyt paikalle verkostotapaamiseen, jossa pakettia 
suunniteltiin.  
 
Ydinpalveluihin verkosto suunnitteli kuuluvan Auranlaakson kansalaisopiston alle kou-
luikäisten toiminnan, joka orientoi taiteen perusopetukseen. Persoonatyökalulla luotu 
Elsa saisi näin myös mahdollisuuden osallistua nuorisoteatterin toimintaan. Tähän liit-
tyen nähtiin tärkeänä, että huoltajilla on heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa tarjolla 
sillä aikaa, kun lapsi on teatteriharrastuksessa. Auraamon tilat mahdollistavat sen, että 
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harrastajien vanhemmat voivat hyödyntää monitoimitilan olohuoneeksi kutsuttua tilaa 
sillä aikaa. Myös kahvittelumahdollisuus mahdollistettaisiin. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena esille nousi myös kouluikäisten taiteen perusopetus. Tämä 
palvelu soveltuisi erityisesti asiakaspersoona Nellalle, joka pääsee tutustumaan ammat-
timaisessa ohjauksessa teatterin eri muotoihin ja saa kokemusta esiintymisestä. Ehkäpä 
vuonna 2030, taiteenperusopetus voisi olla jo peräti laajaa, jolloin opiskelijan olisi mah-
dollista syventyä paremmin haluamaansa teatteritaiteen osa-alueeseen ja syventää 
sekä vahvistaa osaamistaan. Laajojen opintojen yhteydessä pidettäisiin myös vanhem-
painiltoja. Teemaoppiminen on mahdollista vapaavalintaisten opintojen kautta osana tai-
teen perusopetuksen kokonaisuutta, esimerkiksi: käsikirjoittaminen, ohjaaminen, sävel-
täminen tai teatterin mainosten tekeminen. Persoonatyökalulla ideoitu Roope saisi näin 
musiikintekemisen osaksi opintoja ja Aapo käsikirjoittamisen. Mikäli kunnan kautta vielä 
saisi muutaman kesätyöpaikan teemaopintoja Auran nuorisoteatterissa opintoja suorit-
taville nuorille, voisivat he ilahduttaa kesäaikaan esimerkiksi päiväkotilapsia, asumisyk-
siköiden ja kotihoidon asukkaita sekä esiintyä tapahtumissa. Tämä olisi myös mahdol-
lista lukea osaksi opintoja. Osallistujat opetetaan jo alusta pitäen pitämään sähköistä 
portfoliota, se vahvistaa esimerkiksi jatko-opintoihin haettaessa osaamisen ja kokemuk-
sen todistuksen lisänä. Kansalaisopiston toiminnoissa yhteistyötä muiden taiteenlajien 
perusopetuksen kanssa pidettiin tärkeänä, näin mahdollistetaan laadukas opetus. 
Päiväkoti- ja kouluyhteistyölle nähtiin laajemmatkin mahdollisuudet. Nuorisoteatterissa 
järjestettäisiin päiväesitykset näille kohderyhmille niiden valmistuttua. Myös iltapäivätoi-
mintaan voisi suunnitella matalan kynnyksen teatteriryhmää tai neuvotella koulun kanssa 
mahdollisuuksista eheytetyn koulupäivän malliin. Teatterimaistiaisia suunniteltaisiin 
myös koulun kanssa osaksi vuosittaista tutustumista paikallisiin kulttuuriharrastusmah-
dollisuuksiin. Koulujen loma-aikoina teatterilla järjestetään työpajoja, joiden myötä on 
mahdollisuus tutustua teatterimaailmaan esimerkiksi jonkin tietyn teeman ympärillä ku-
ten lavastamisen. Nämä voisivat sisältää myös retkiä. Auran Martat ovat ilmoittaneet 
halukkuudestaan yhteistyöhön nuorisoteatterin kanssa esimerkiksi lavastamisen, puvus-
tamisen ja buffetin pitämisen yhteydessä (Mäkelä 12.3.2020). Tämä yhteistyö mahdol-
listuisi esimerkiksi työpajojen vetämisen yhteydessä. 
Auran Nuorisoteatterin alla järjestetään joka kesä teatterileiriä Auran Nuorisoseuran or-
ganisoimana, kunnan kanssa yhteistyössä. Hyödynnetään joko Nuorisoseurojen Luova 
Lava mallia tai tuotetaan Auran omaa mallia. 
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Pitkän tähtäimen tavoitteena on myös kesäteatteritoiminnan aloittaminen, tämä nähtiin 
myös yhtenä mahdollisuutena varainkeruuseen. Toinen vaihtoehto kesäteatteritoimin-
nalle, on laajentaa yhteistyötä jo toimivan naapurikunnan kesäteatterin kanssa, joissa 
toiminta on kaikenikäisille. 
Tapahtumien osalta todettiin, että kuntalaisia osallistavia yksittäisiä yhteisö- ja taidepro-
jekteja on helpompi suunnitella, kun alueella toimii jo teatteritaiteen alan ammattilainen 
opettamassa. Nähtiin myös, että esimerkiksi nuorisovaltuustolaiset saisivat hyvää koke-
musta tapahtumatuottamisesta, järjestäessään lastentapahtuman, jossa teatterilaiset 
pääsisivät esiintymään. 
Luovan alan yrityksen, Koskela Customin tuottaja huomioi kuvion 21 pohjalta brändäyk-
sen merkityksen jatkosuunnittelussa. Laadun takeena hän korosti, että on tärkeää saada 
tunnettuja ammattilaisia mukaan (kurssit, työpajat jne.) Teatterilla voisi myös olla kummi 
tai taiteellinen johtaja, joka olisi merkityksellinen nuorille harrastajille ja heidän huoltajil-
leen. Hän kertoi, että voi auttaa sovituilta osin tuottamisessa oman yrityksensä kautta. 
(Syrjänen 2020 a) Esitetyt lisäpalvelut antavat Auran Nuorisoteatterille mahdollisuuksia 
erikoistua ja kaupallistua. 
Verkostomme totesi myös, että on tärkeää, että yhdistämme voimamme vuosikellon ra-
kentamiseksi. Tämän myötä verkoston on helpompi jatkaa kehittämistyötä sekä tehdä 
yhdessä markkinointia ja viestintää nuorisoteatterin toiminnan tiimoilta. 
Konsepti palvelupaketista havainnollistaa vastauksen tutkimuskysymykseen tiivistetysti 
kuvion numero 21 muodossa. Alakysymykseeni koskien sitä, miten palvelut tuotetaan 
yhteistyöverkostossa vastaan luvussa 7.2. ehdotuksellani palveluiden koordinoinnista 
jatkossa. 
Tiedustelin sähköpostitse (6.5.2020) verkoston jäseniltä: ”Mitkä ydin- ja lisäpalvelut näet 
tärkeimpinä saada ainakin toteutettua Auran Nuorisoteatterin kokonaispalvelupakettia 
ajatellen? Mainitse kolme kumpaakin, ydin- ja lisäpalvelua.” Vastausten perusteella (Iso-
talo, Koski, Syrjänen, Virta 2020) tärkeimmiksi kolmeksi ydinpalveluiksi nousivat tasaää-
nin: taiteen perusopetus, kesäteatteri tai integroituminen olemassa olevaan kesäteatte-
riin ja työpajat. Syrjänen (2020) ehdotti työpajoista käytettävän termiä workshop, sen 
enemmän antavan mielikuvan takia. Lisäksi verkoston jäsenet mainitsivat teatterileirin ja 
alle kouluikäisten toiminnan. 
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Tärkeimmiksi lisäpalveluiksi verkoston jäsenten äänten perusteella tulivat seuraavat. 1. 
Taide, musiikki- ja psykoterapia. Tämän palvelun Koskela Customin tuottaja ehdotti yh-
distettäväksi erityislapset huomioivien palveluiden kanssa, jotta Auran Nuorisoteatterin 
palveluihin tulee selkeitä painopisteitä joilla erottua. Jaetulla toisella sijalla äänimäärän 
perusteella olivat: koko perheen tapahtumat (sis. kahvila) ja kouluikäisten palvelut kuten 
kesätyö kahdelle kesäteatterilaiselle. Jälkimmäisen palvelun osalta nuorisotyöntekijä 
(Koski 2020) mainitsi, että nämä samat palvelut olisi hyvä huomioida myös vanhempien 
nuorten osalta, joilla on alueella vähän harrastusmahdollisuuksia. Näiden lisäksi jaetulla 
kolmannella sijalla vastausten perusteella olivat: päiväkoti- ja koulu- ja kotiyhteistyö, yh-
teisötaideprojektit ja vanhemmille tekemistä lapsen harrastuksen ajaksi. Päiväkoti- ja 
koulu- ja kotiyhteistyöhön Syrjälä ehdotti aiemmin mainitusta syystä niputettavaksi li-
säksi: esitykset (myös vierailuesitykset), harrastustoimintaa koululaisille, kulttuuripolku. 
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7 Kehittämisehdotuksia jatkoon 
7.1 Palvelupaketin toteutumisen edellytykset 
Ydinpalveluiksi valikoituivat: alle kouluikäisten taiteen perusopetukseen orientoivat opin-
not, teatteritaiteen perusopetus, työpajat, teatterileiri ja kesäteatteritoiminta. Näistä ver-
koston eri jäsenet nostivat kolmeksi tärkeimmiksi sähköpostivastauksissaan (Isotalo, 
Koski, Syrjänen, Virta 2020) kokonaispalveluiden kannalta: taiteen perusopetuksen, ai-
nakin yleinen oppimäärä ja kesäteatteritoiminnan sekä työpajat.  
Palvelupaketin lisäpalveluiksi verkosto esitti seuraavia eri kohderyhmille: Alle kouluikäis-
ten toiminnan yhteydessä vanhemmalle samanaikaista tekemistä kuten kahviopalvelu. 
Kouluikäisille portfolio, teemaoppiminen, kunnan kesätyöpaikka kahdelle nuorisoteatte-
rilaiselle. Vanhempainiltoja huoltajille. Esitykset myös vanhusten asumisyksiköissä. Päi-
väkoti- ja kouluyhteistyössä: esitykset, harrastustoimintaa koululaisille, kulttuuripolku. 
Muita esille nousseita olivat: yhteisö- ja taideprojektit eri-ikäisille, nuorten järjestämä las-
tentapahtuma, koko perheen monipuoliset tapahtumat, vierailuesitykset myös ammatti-
laisten tekeminä, erityislapset huomioivat palvelut, taide-, musiikki- ja psykoterapia, yri-
tyspalvelut: tila & ohjelma tilavuokraus sekä kahvilatoiminta. Mahdollisesti jopa oma kier-
tuetoiminta Varsinais-Suomessa.  
Tärkeimmiksi tilassa tuotettavaksi lisäpalveluksi nousi verkoston jäsenten sähköposti-
vastauksissa erityislapset huomioivat palvelut sis. taide, musiikki- ja psykoterapia. Jae-
tulla toisella sijalla äänimäärän perusteella olivat: koko perheen tapahtumat sisältäen 
kahvilatoiminnan ja kouluikäisten palvelut kuten kesätyö kahdelle kesäteatterilaiselle. 
Koskela Customin tuottaja nosti esille ajatuksen, että nuorisoteatteri voi erottua parem-
min muista, kun palveluja niputetaan. Näin ollen palveluita on jo niputettu hänen ehdo-
tuksensa mukaisesti tässä yhteenvedossa. 
Jotta toiminnalle saadaan vankka pohja tulevaisuuteen, seuraavat työvaiheet projektin 
eteenpäin saattamiseksi ovat brändäys, markkinointisuunnitelman teko ja verkoston 
koolle kutsuminen laajennetun palvelutarjooman kuvaamisen ja palvelupolun luomiseksi. 
Myös tarvittavia investointihankintoja tulee kilpailuttaa, jotta saamme tietoomme todelli-
set kustannukset tarjousten perusteella. 
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On myös hyvä perustaa Lewishamin nuorisoteatterin nuorten jäsenten kaltainen ryhmä, 
joka voi toimia toiminnan tukena ja tuoda nuorten äänen kuuluviin. Nuoria osallistamalla 
toteutetaan myös kulttuurilakia. Osallistaminen olisi hyvä aloittaa jo hankintojen, avajais-
ten ja teatteritaiteen eri työpajojen suunnitteluvaiheessa, jotta heillä on mahdollisuus vai-
kuttaa alusta asti tulevaan toimintaan. Työpajoissa lapset ja nuoret pääsevät kokeile-
maan teatteriharrastuksen erilaisia mahdollisuuksia kuten lavastamista tai käsikirjoitta-
mista ammattimaisessa ohjauksessa. Kansalaisopiston teatterikurssin osallistujille olisi 
hyvä tarjota mahdollisuutta osallistua suunnitteluun jatkossakin ensisijaisesti. 
Tämän kehittämistyön ohessa olemme työstäneet verkoston kanssa näiden tarpeiden 
selviämisen myötä yhteistyössä jatkohanketta nuorisoteatteritoiminnan käynnistä-
miseksi, niin kehittämisen kuin investointien osalta. Suunnitelma vuoden pituiseksi ke-
hittämishankkeeksi sisältää hankekoordinaattorin palkkauksen, jotta verkosto saa mah-
dollisimman hyvän pohjatyön toiminnan aloittamiselle. Hankkeen aikana on tarkoitus sel-
vittää, miten nuorisoteatteri toimii hankkeen päätyttyä. Hankkeista vastaa Auran vapaa-
aikatoimi. 
7.2 Verkoston tuottamien palveluiden koordinointi ja työnjako 
Koska teatteritoiminnan järjestämiseen ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan useammat 
tahot, tulee esittää kunkin tehtäväalue palvelutuotannossa eli käytännön työnjako palve-
luiden suhteen. Esitän tässä ehdotukseni verkoston yhteisten tapaamisten ja saamieni 
sähköpostitiedonantojen pohjalta, miten tästä eteenpäin edetään tavoitellen tässä opin-
näytetyössä suunniteltua peruspalvelupakettia. Verkoston tapaamisissa tuli ilmi, että ku-
kaan nykyisistä toimijoista ei pysty ottamaan yksin vastuuta toiminnasta, mutta yhteis-
työllä toiminnan järjestäminen on mahdollista. 
Ehdotus Auran Nuorisoteatterin ydinpalveluista ja työnjaosta verkoston tapaamisten 
pohjalta:  
1. Auranlaakson kansalaisopisto jatkaa teatterikurssin järjestämistä säännöllisenä vii-
koittaisena toimintona lukuvuonna 2019-2020. Mahdollisuuksien mukaan tarjonta kah-
delle eri ikäryhmälle, lapsille ja nuorille. Yhteistyötä yhdistysten kanssa esim. puvustus 
Auran Martat. Mikäli kehittämishanke saa rahoituksen ryhmän osallistujille tiedottaan 
mahdollisuudesta tulla nuorten tiimiin nuorten ääneksi hankkeessa ja osallistua työpajoi-
hin. 
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Mahdollisuuksien mukaan edetään suunnitelmallisesti kohti taiteen perusopetuksen jär-
jestämistä teatteritaiteessa. Tavoitteena aluksi yleisen oppimäärän 500h laskennallinen 
laajuus. Opintojen myötä oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muo-
toihin. Painopistealueina vuorovaikutustaitojen harjoittaminen ja osallistuminen teatterin-
omaisen ryhmän toimintaan. Opiskelija saa kokemuksia esitysten valmistusprosessista 
sekä esiintymisestä. (Teatteritaide taiteen perusopetuksessa 2005-2021). Kun nämä 
opinnot mahdollistuvat, aloitetaan alle kouluikäisten taiteen perusopetukseen orientoivat 
opinnot Auranlaakson kansalaisopiston toimesta. 
Kun tulevaisuudessa saadaan kokemuksia yleisen oppimäärän opintojen järjestämisestä 
teatteritaiteessa, tulee harkittavaksi opintojen laajentamismahdollisuus. Teatteritaiteen 
laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laajuus on laskennallisesti 1 
300 tuntia. Perusopintojen tavoitteina on, että oppilas etsii ohjatusti omaa taiteellista il-
maisuaan, opiskelee toiminnallisesti teatteritaiteen eri osa-alueita ja laatii sekä toteuttaa 
esityksen sekä arvioi sen toteutumista. Syventävien opintojen osalta oppilas oppii käyt-
tämään omia kokemuksiaan taiteellisen työn lähtökohtana, harjoittelemaan roolityön pe-
rusteita, skenografian vaikutusta esitykseen sekä tutkii ja harjoittelee teatteriesityksen 
rakentamista. Opiskelija voi erikoistua johonkin teatteritaiteen osa-alueeseen. Lopuksi 
suunnitellaan ja toteutetaan oma päättötyö. (Teatteritaide taiteen perusopetuksessa 
2005-2021). 
2. Työpajat teatterialan ammattilaisten vetäminä. Pajoja järjestetään kehittämishankkeen 
myötä 2020-2021 nuorten innostamiseksi mukaan teatterin maailmaan ja sitä kautta 
säännöllisempään toimintaan. Jatkohankkeen aikana selvitetään, miten työpajoja järjes-
tetään jatkossa. Sisältöjä suunnitellaan opinnäytetyössä yhteisöllisessä työpajassa saa-
tujen toiveiden pohjalta, huomioiden hankekoordinaattorin tukena työskentelevän nuo-
rista koostuvan teatteriryhmän mielipiteet. 
3. Kesäteatteritoiminnan suunnittelua jatketaan. Kehittämishankkeen myötä selvitetään 
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Pöytyän kesäteatterin kanssa. Auran kunnanjohta-
jan (Joki 2020) tiedonannon mukaan kyseinen teatteri oli ottanut yhteyttä keskustellak-
seen yhteistyön mahdollisuuksista. Puhelinkeskustelussani Pöytyän teatterin toimin-
nasta vastaavan kanssa (Huhtala 2020) vahvistui, että he ovat halukkaita toimimaan 
muun muassa Auran Nuorisoteatterin kummiteatterina. Myös muut yhteistyön muodot 
ovat mahdollisia, kuten samojen opettajien ja ohjaajien käyttäminen sekä äänikaluston 
vuokraus. 
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4. Auran oma teatterileirimalli tai Luova lava -toiminta, Auran Nuorisoseura. 
Auran oman teatterileirin mallin kokeilu kesällä 2019 antoi positiivisia tuloksia. Leiri jär-
jestetään osallistujien toiveesta uudelleen kesällä 2020 tai viimeistään 2021, mikäli ko-
ronaviruksen leviämisen vastaiset toimenpiteet eivät mahdollista leirin järjestämistä ke-
sällä 2020. Vahvistetaan omaa teatterileirimallia.  
Luova lava -toiminta on esittävien taiteiden leiri- ja/tai kerhotoiminta. Sisältönä on ensi-
sijaisesti teatteri, tanssi ja musiikki. Toiminta sopii aloittelijoille ja se on matalan kynnyk-
sen toimintaa. Luova lava kerho- ja leiritoimintaa voi järjestää jokainen nuorisoseura ha-
lutessaan. (Luova lava –toiminta 2020.) 
Kuten aiemmin on esitetty, lisäpalvelut, joilla erotumme muista nuorisoteattereista, on 
hyvä ottaa osaksi palvelupakettia jo hyvin alkuvaiheessa. Nämä tulevat verkoston tar-
kemmin suunniteltavaksi brändäyksen yhteydessä. Tämä ehdotus perustuu verkoston 
tärkeimmiksi kokemiin lisäpalveluihin, koska ehdotuksia tuli huomattavan paljon. 
1. Erityislapset huomioivat palvelut sisältäen taide-, musiikki- ja/tai psykoterapiapalvelut. 
Näitä palveluita voitaisiin harkita tuotettavan sopimuksin näiden alojen erikoisosaajien 
kanssa Auran Nuorisoteatterin tiloissa erillisinä lisäpalveluina. Todennäköisesti järkevin 
tapa olisi tarjota teatteritiloja alan ammattilaisten käyttöön. Nämä ovat mukana siitä nä-
kökulmasta, että lasten ja nuorten palveluita saataisiin järjestettyä mahdollisimman kat-
tavasti samassa paikassa. Auran alueella on paljon erityislapsia ja Koskela Customin 
tuottajan kokemuksen mukaan (2020) heitä tuodaan myös palveluiden äärelle pidem-
mänkin matkan takaa. Tärkeää on, että tarjolla on vanhempien laadukkaaksi kokema 
palvelu. On huomioitava, että näiden palveluiden tuottamisessa tarvitaan erityisosaa-
mista, eivätkä ne ole kulttuurialan toimijoiden tehtäväkenttää. 
2. Koko perheen monipuoliset tapahtumat sisältäen kahvilapalvelu.  
Verkoston tapaamisessa nousi esille ehdotus nuorten järjestämästä lastentapahtu-
masta. Yksi nuorisoteatterin kurssi voi olla Lewishamin nuorisoteatterin mukainen nuor-
ten tuottajien ryhmä, joka tuottaa lasten tapahtuman. Esiintyjinä voivat olla Spotlightin 
nuorisoteatterin esitysten tapaan esimerksiksi erillisistä nuorten esityksistä koostuva ta-
pahtumakokonaisuus. 
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Verkoston jäsen, Koskela Customin tuottaja toi esille sähköpostissaan (20.3.), että ta-
pahtumia olisi hyvä saada paikan päälle myös ammattilaisten tuottamina, koska sen 
myötä nuorisoteatteri saa tuloja ja laadukkaita esityksiä Auraan. Esimerkkeinä hän nosti 
laajan kirjon: viihde, musiikki, stand up, teatteri, tubettajat. 
Lastentapahtumia ovat kokemukseni mukaan järjestäneet Aurassa monet eri tahot kuten 
esimerkiksi Mll Auran yhdistys ja Lions Club Aura Sisu. Tapahtumia kannattaa ottaa mu-
kaan järjestämään useampia niin luovan alan yrityksiä kuin yrittäjiä, jotta niitä saadaan 
monipuolisesti. Tärkeintä olisi alkuvaiheessa luoda paikalle laadukas tapahtumapaikka 
imago. Esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa voisi keskustella mahdollisuu-
desta ostaa mahdollisilla tuotoilla esimerkiksi nuorten teatterikurssilaisten toivomia pu-
kuja ja tarpeistoa.  
Kahvilapalvelua tapahtumiin ovat olleet halukkaita järjestämään esimerkiksi Auran Mar-
tat. Alueella toimii myös nuoria Härkätien 4H-yhdistyksen yrittäjiä. Kokemukseni mukaan 
yksittäisten tilaisuuksien kahvilapalveluita järjestämään löytyy helposti paikallisia yhdis-
tystoimijoita. Kahviotoiminta on usein osa toiminnan varainkeruuta. 
3. Kouluikäisille: portfolio, teemaoppiminen, kunnan kesätyöpaikka kahdelle nuorisote-
atterilaiselle. Vanhempainiltoja huoltajille. Esitykset myös vanhusten asumisyksiköissä. 
Portfolio ja teemaoppiminen on mahdollista sisällyttää taiteen perusopetuksen opintoi-
hin. Kesätyöpaikat nuorisoteatterilaisille, antaisivat harrastajille lisämahdollisuuden työl-
listyä kesällä. Nämä kesätyöntekijät voidaan ottaa vapaa-aikatoimen tehtäväalueelle, jol-
loin tehtävä työ on mahdollista tehdä useammissa yksilöissä. Tällöin myös nuoristyönte-
kijän on mahdollista tukea heitä tässä tehtävässä. Tällainen kesätyö on myös mahdol-
lista hyväksi lukea osaksi taiteen perusopetuksen opintoja. Kouluikäisten huoltajille on 
hyvä pitää vanhempainiltoja, jotta myös vanhemmat tietävät miten paljon aikaa harras-
tukseen menee. Erityisesti jos vanhempien odotetaan osallistuvan toimintaan esim. va-
rainkeruun merkeissä, kuten Hämeenlinnan Miniteatterin bechmarking-esimerkissä. Ko-
kemukseni mukaan lasten ja nuorten tuottamat esitykset tuottavat usein vanhemmalle 
väelle koettua hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta esitykset vanhusten 
palveluyksiköissä tuottaisivat Auran Nuorisoteatterin palveluista moninkertaisen edun. 
Sen lisäksi, että nuorten esiintymiskokemus karttuu. Näiden palveluiden tuottamista voi-
daan suunnitella myös erikseen taiteen perusopetuksesta, mutta alussa näen näiden 
antavan lisäarvoa erityisesti taiteen perusopetuksen monipuoliselle opiskelulle. 
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Kaikkein tärkeintä Auran Nuorisoteatterin palvelupaketin onnistumisessa tulevaisuu-
dessa on, että verkoston yhteistyötyö jatkuu tauotta ja toimijat saavat tukea toisiltaan 
yksittäisten palvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa. Millään näistä toimijoista ei ole 
yksin mahdollisuutta ottaa kaikkia nuorisoteatterin palveluita järjestääkseen, mutta yh-
dessä voimme tehdä sen mahdolliseksi. Myös tiedon jakaminen sopivista opettajista ja 
ohjaajista verkoston kesken on olennaisen tärkeää. Oppilaitosten kuten esimerkiksi Tu-
run Taideakatemian oppilaiden kanssa tehtävä yhteistyö tulee huomioida yhteistyömah-
dollisuuksissa.  
Kehittämishankkeen myötä saatava hankekoordinaattorin tuki Auran Nuorisoteatterin 
brändäykseen ja markkinointiin on toiminnan aloittamisen kannalta olennaisessa 
osassa. Kehittämishankkeen myötä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tutustua yksittäi-
siin teatterin lajeihin ja innostua tulemaan mukaan säännölliseen toimintaan. Kun toi-
minta on saatu alkuun, sen laadukkuus puhuu puolestaan uusien harrastajien ja opiske-
lijoiden mukaan saamiseksi. Hankkeen myötä tehtävät investoinnit vaikuttavat myös 
osaltaan suuresti siihen, miten laadukasta, vetovoimaista ja kilpailukykyistä toimintaa ti-
lassa on mahdollista järjestää. Verkoston tulee jatkossakin tehdä tulevaisuuteen orien-
toivaa suunnittelua, jotta toimintaa voidaan kehittää pidemmällä aikaperspektiivillä. Täl-
lainen orientaatio ja yhdessä ideoiminen pitää verkostotyön mielekkäänä ja sitouttaa toi-
mijoita pysymään mukana.  
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8 Pohdinta 
Millaisia Auran Nuorisoteatterin palvelut ovat tulevaisuudessa? Palvelupaketti jakautuu 
kahteen osaan, ydinpalveluun ja lisäpalveluihin (Grönroos 2015, 222). Ydinpalveluiksi 
valikoituivat: Auranlaakson kansalaisopiston tuottamat alle kouluikäisten taiteen perus-
opetukseen orientoivat opinnot ja teatteritaiteen perusopetus, jatkokehittämishank-
keessa toteutettavat työpajat, joiden järjestäjät tulevaisuudessa sovitaan hankkeen ko-
kemusten myötä, Auran Nuorisoseuran organisoima teatterileiri sekä kesäteatteritoi-
minta, jonka suunnittelu aloitetaan yhteistyössä Pöytyän teatterin kanssa. Näistä tär-
keimmiksi verkoston jäsenet nostivat teatteritaiteen perusopetuksen, kesäteatterin ja 
työpajat. 
Lisäpalveluja pidetään sellaisina palvelupaketin osina, jotka yksilöivät sen ja tekevät siitä 
kilpailukykyisen (Grönroos 2015, 222-223). Projektin jatkoksi suunnitellun kehittämis-
hankkeen aikana jää ratkaistavaksi, mitkä näistä ovat sellaisia, joita erityisesti halutaan 
lähteä jo alussa viemään eteenpäin, jotta palvelumme yksilöityy ja huomioidaan muiden 
joukosta. Lisäpalvelumahdollisuuksia verkosto ideoi kaiken kaikkiaan huomattavan mää-
rän, joka kertoo mielestäni siitä, että verkosto oli aidosti kiinnostunut tekemään nuoriso-
teatterista ainutlaatuisen ja kilpailukykyisen. Verkoston tärkeimmiksi nostamat ja yhteen 
paketoimat lisäpalvelut olivat: erityislapset huomioivat palvelut sisältäen taide-, musiikki- 
ja psykoterapian, koko perheen monipuoliset tapahtumat sisältäen kahvilatoiminnan ja 
kouluikäisten palvelut kuten kesätyöpaikat nuorisoteatterilaisille. Yritykselle motivoivia ja 
kiinnostavia ovat verkot, joiden muut osallistujat selkeästi osoittavat kiinnostuksensa ja 
halukkuutensa verkoston kehittämiseen. (Ojasalo ym. 2015, 98.)  Ja mikä parasta ver-
kostossa nostettiin heti esille seuraavan vaiheen tarve: vuosikello ja yhteismarkkinointi 
sekä viestintä.  
Olennaista verkoston johtamisessa on antaa jäsenten päättää, minkälaisen tulevaisuu-
den vision eteen he ovat valmiita tekemään työtä. Ja painottaa, että ryhmällä on valta ja 
kollektiivinen toimijuus. (Koivisto ja Ranta 2019, 159.) Koen, että onnistuin tässä hyvin, 
koska en rajoittanut verkoston ideointia ja verkoston jäsenet lähtivät ideoimaan yhdessä 
rohkeasti. Koska ansaintalogiikka Auran Nuorisoteatterissa toteutuu ainakin aluksi niin, 
että jokainen tuottaa tietyn palvelun, jokaisella toimijalla on myös valta päättää sen osalta 
hinnoittelu. Näin toimitaan, ellei jokin taho ilmaise tulevaisuudessa haluaan ottaa koko 
palvelupakettia järjestettäväkseen. Yleensä varainkeruu Suomen nuorisoteattereissa ta-
pahtuu benchmarking-vierailuilla saamieni tietojen mukaan kurssi- ja kesäteatterituloin. 
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Lisäksi toimijat hakevat usein avustuksia kunnilta tai valtiolta, mikäli toimijat järjestävät 
taiteen peruspetusta. Omien havaintojeni pohjalta tutkimukseni aikana erityisesti bech-
marking-vierailuilla huomioin, että toiminnan rahoittajan määrittämät tavoitteet vaikutta-
vat siihen, miten toimintaa toteutetaan. Esimerkiksi taiteen perusopetuksessa on tiettyjä 
tavoitteita kuten eri teatterilajien tuntemus. Tämä jo osaltaan määrittää toiminnalle laa-
joja sisältöjä. 
Tulevaisuuspohdintaa toteutettiin verkoston persoonatyöskentelyssä Auran väestöra-
kenteen 2030 näkökulmasta. Kun väestö vanhenee, palvelu olisi hyvä laajentaa mahdol-
lisimman pian muillekin ikäryhmille. Keskusteluissa Auranlaakson kansalaisopiston vi-
ranhaltijaopettajan (Terävä 2019) kanssa ilmenikin jo, että taiteenperusopetusta voisi 
opettaa opistossa myös laajemmalle kohderyhmälle kuin nuorille. Tämä ajatus vahvistui 
entisestään verkostossa tilan laadukkaan investointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 
Nähtiin, että mikäli tiloihin saadaan tarvittava panostus, ollaan valmiita satsaamaan 
myös toimintaan monipuolisemmin. Toimintaa on hyvin mahdollista laajentaa tulevaisuu-
dessa lasten ja nuorten palveluiden myötä myös laajemmille ikäryhmille. Riihimäen nuo-
risoteatterissa suunnitteilla olevat vauva- ja vanhusteatterikokeilut voisivat olla myös 
meillä kokeiltavissa. 
Opin tutkimusprosessini aikana monia pieniä, mutta silti hyvin merkityksellisiä seikkoja 
palveluiden järjestämiseen liittyen. Esimerkiksi Benchmarking-vierailulla Lewishamin 
nuorisoteatterissa on järjestetty nuorille, jotka eivät ole kokopäivätöissä tai ovat jääneet 
koulutuksen ulkopuolelle erilaisia projekteja, kuten ensi askeleita draamaprojektiin ”Step 
Up” -yläotsikon alle, näin ei kategorioida heitä toiminnan nimessä, mikä on mielestäni 
erinomainen oivallus.   
Opinnäytetyön tulokset olivat osittain odottamiani, mutta esimerkiksi lisäpalveluiden 
määrä yllätti positiivisesti. Tutkimukseni myötä olen havainnut eri nuorisoteattereiden 
vahvuuksia ja hahmotan Auran monipuoliset mahdollisuudet paremmin sen väestöpoh-
jan rakenteen ja paikalliskulttuuria tuntien. Verkoston jäsenten yhteinen into tuottaa pal-
velua yhdessä innosti niin minua tutkijana kuin verkoston jäseniä. Oma toimintani fasili-
taattorin ominaisuudessa oli toimiva, näin verkoston jäsenillä oli mahdollisuus uppoutua 
suunnittelutyöhön ilman, että olisin omilla ehdotuksillani antanut toimenpide-ehdotuksia. 
Jos tekisin työni uudelleen, tämän asian tekisin toisin. Toivelistatekniikan tiedonkeruuta-
vassa messutapahtuman omaisessa tilaisuudessa kysymykset pitää olla mietitty todella 
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yksinkertaisiksi ja asiakaslähtöisesti. Tässä mielestäni onnistuttiin, mutta maksimimäärä 
kysymyksiä olisi ollut yksi yhdelle tietojen kerääjälle. eikä yhteensä kolme kysymystä 
kahdelle tietojen kerääjälle. 
Lasten ja nuorten teatterikurssin osallistujat kokivat teatteriharrastuksen tärkeäksi, ja että 
Auraan halutaan oma nuorisoteatteri. Selvitin myös nuorten toiveet opiskella teatteritai-
teen sisältöjä. Kiinnostuneita oltiin erityisesti näyttelemisestä ja puvustuksesta sekä 
maskeerauksesta, että sirkuksesta. Esiselvityksessä nuorille tehdyssä kyselyssä oltiin 
kiinnostuneita myös mediasta, valokuvauksesta, tanssista ja kuvataiteesta. Myös näiden 
sisältöjen suunnittelua voisi suunnitella osaksi tulevaa säännöllistä toimintaa. Kun mieti-
tään nuorisoteatterin palveluita tulevaisuudessa, nämä elementit voivat hyvin sisältyä 
palveluihin perinteisten teatteritaiteen lajien joukossa. Kuvataide- ja musiikkiopetuksen 
kanssa tehtävä yhteistyö toteutui esimerkiksi Suomen benchmarking-kohteissa ja tämä 
voisi olla myös Aurassa mahdollista Auranlaakson kansalaisopistossa. 
Nuorisoteatterin Taikusydämen mukaista määrittelemistä kulttuurihyvinvointipalveluksi 
hyvän elämänlaadun lisääjänä ja elinikäisen oppimisen tukijana vahvistavat Auran teat-
terikurssilaisten yhteisöllisen työpajan tulokset. Osallistujat sanallistivat teatteriharras-
tuksen tärkeyttä itselleen mukavana ja kivana harrastuksena sekä paikkana, jossa saa 
esittää ja käyttää mielikuvitustaan. Osallistujat sanallistivat myös asioita, joita he kokivat 
oppineensa kuten äänenkäyttö, sosiaaliset taidot, kehittyminen improvisaatiossa. Yksi 
hyvinvoinnin osatekijä on koettu hyvinvointi ja elämänlaatu (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2020). Näin ollen, on yksilön kannalta parempi, mitä nuorempana kulttuurikasvatus 
aloitetaan, jotta hän voi jo varhaisessa vaiheessa kokea, miten kulttuuriharrastukset vai-
kuttavat hänen kohdallaan omaan koettuun hyvinvointiin. Palvelun vaikuttavuutta on tär-
keää tutkia jatkossa, kun palvelua lähdetään tuottamaan. Tällä tuemme kulttuurihyvin-
voinnin vaikutusten tutkimusta ja niiden myötä vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätök-
sentekoon alalla yli toimialojen. 
Kulttuurihyvinvointityö mahdollistui kunnissa uuden kuntien kulttuuritoimintalain myötä 
2019. Lain puitteissa on mahdollista vakiinnuttaa ja edistää kulttuurihyvinvointityötä, sen 
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.  (Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä sosiaali- 
ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa 2020.) Tämä opinnäytetyön myötä 
suunniteltu nuorisoteatterin palvelukokonaisuus antaa erinomaiset mahdollisuudet to-
teuttaa kulttuurihyvinvointityötä kunnassa. 
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Suomen Nuorisoteattereista ei ole olemassa kovin paljon tutkimustietoa, joten olisi tär-
keää saada sitä tietoa koottua yhteen. Esimerkiksi perustavanlainen määritelmä nuori-
soteatterista puuttuu ja tietoa niiden määrästä sekä sijainnista ei ole suoraan löydettä-
vissä.  Opinnäytetyön tekemisen myötä koin, että nuorisoteattereiden kulttuurihyvinvoin-
tivaikutuksia olisi tarpeellista tutkia käytännössä nuorisoteatterissa. Suomesta löytyy laa-
dukkaasti toimivia nuorisoteattereita, joissa tällaista työtä voisi tehdä. Kun Aurassa toi-
minta alkaa, otan yhteyttä opiskelijoihin, jotka voisivat tuottaa tällaista tietoa jatkotutki-
muksena omalle opinnäytetyölleni. 
Uskon työni hyödyntävän nuorisoteatteritoimintaa Suomessa ja antavan perspektiiviä 
sille, millaista toiminta voi olla erityisesti Iso-Britannian benchmarking-kohteiden myötä. 
Erityisesti haastan pohtimaan sitä, mitä kussakin nuorisoteatterissa halutaan toiminnalla 
tavoitella: taiteen tekemistä vai teatteria välineenä? 
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Liite 1 
   
 
Benchmarking-vierailuiden haastattelukysymykset 
1. Mikä taho järjestää virallisesti nuorisoteatteripalvelua (nimi) nuorisoteatterissa? 
2. Millaisia yhteistyötahoja on? Millaisessa verkostossa toimitte? 
3. Millaisia rahoituskanavia teillä /virallisella taholla on? Onko joku taho, joka tukee? 
 
4. Millaisia palveluja toimintaan osallistuvalle nuorisoteatterissa on saatavilla? 
(myös teatterin tarjoamat taiteenlajit eri-ikäisille) 
5. Millaisia tiloja nuorisoteatteritoiminnalla on käytössä? 
6. Millaisia palveluja esitystä katsomaan tulevalle asiakkaalle on tarjolla? 
(narikka, lipunmyynti verkossa, ovella, kahvio jne.) 
7. Onko erilaiset asiakkaat huomioitu joillakin erityispalveluilla? (esteettömyys) 
8. Onko teillä käytössä jotain laadullisia ja määrällisiä mittareita, joilla seuraatte vuosit-
taisiin tavoitteisiin pääsyä? 
9. Miten keräätte palautetta? 
10. Miten näette nuorisoteatteripalvelun muuttuvan tulevaisuudessa? Esim. mitä v.2030 
on toisin? 
Ekstrakysymys, Riihimäki: Verkkosivuillanne lukee, että Riihimäen nuorisoteatteri on 
”Suomen suurin teatteritaiteen perusopetusta antava oppilaitos”. Mitä tässä yhteydessä 
tarkoittaa suurin? 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 2 
   
 
Persoonatyökalun ryhmätyöpohja  
 
Lähde: Sivistystoimen työkalupakki palvelumuotoiluun 2019. 
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Lisäsivu persoonatyökaluun 
 
